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Madrid, Febrero 19. 
•NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados senadores vi-
talicios, los señores siguientes: don 
Justo Martínez, Presidente Honora-
rio del "Centro Gallego" de la Haba-
na y Diputado á Cortéis por Lalin 
(Pontevedra;) don Dositeo Neira Ga-
yoso, jefe del partido liberal en la 
piwincia de Lugo; don Angel Puli-
do, senador por la Universidad de Sa-
lamanca; el Conde de Garay, diputado 
por Madrid; don Jerónimo Moral; y 
don Alvaro Landeira, Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
Asimismo fué nombado Goberna-
dor Civil de Zaragoza el exdiputado á 
Cortes don Fernando Weyler, hijo 
del Capitán General de Cataluña. 
D E WLAJE 
Mañana domingo saldrá para Sevi-
lla á conferenciar con el Rey, el Pre-
sidente del Consejo de Ministres, se-
ñor Canalejas. 
A G T U A L I 
Creíamos nosotros que la entrada 
triunfal del señor Zayas debíase más 
que nada al acierto con que supo expo-
ner en los Estados Unidos la situación 
ipolítica y económica de esta República 
y á su identificación actual con el ge-
neral José Miguel Gómez, que parecía 
ásogurarlc triunfos mayores para un 
porvenir cercano, 
Pero ahora, después de haber leído 
El Triunfo de esta mañana, yas no sa-
bemos qué pensar; porque este colega 
empieza por no contar, como otros, que 
ayer tarde sonaron muchos gritos de 
¡Viva el futuro Presidente!, lo cual ya 
es un síntoma. Funda, luego la impor-
tancia del viaje del señor Zayas en la 
seguridad que este trae de qu(? en los 
Estados Unidos la opinión pública no 
favorece la tendencia imperialista que 
pudiera representar un peligro para 
nuestra independencia; y concluye in-
sinuando, respecto á tratados comer-
ciaies, algo que por ser completamente 
innecesario nos parece un tanto alar-
mante. 
Dejemos lo primero, que, por ser del 
orden personal y estar todavía algo le-
janas las elecciones presidenciales, no 
tiene más que relativa importancia. 
Encojémonos de hombros 6 por lo 
menos sonriámonos piadosos ante esas 
seguridades de la buena fe y del des-
interés con que el pueblo norteamerica-
no quiere conservar nuestra indepen-
dencia, pues todavía fué ayer el ani-
versario de la catástrofe del Maine, y 
bajo aquellos restos informes de la ba-
hía aun permanecen centenares de víc-
timas, por temor'de que al sacarles del 
fondo del mar para darles cristiana 
sepultura, vengan á ser testigos mu-
dos de la inocencia de España en aque-
ila horrible desgracia y de la facilidad 
con que el pueblo de una gran nación 
puede pasar de la tranq uilidad más ab-
soluta á la exaltación más imponente y 
peligrosa. 
Y vengamos á la necesidad de "no 
pactar nada que pueda debilitar los la-
zos de amistad y de intercambio co-
mercial que por ley geográfica y econó-
ndea, aun sin contar los antecedentes 
históricos, nos unen y que hemos de 
procurar aumentar," según parece que 
manifestó anoche en la redacción de 
E l Triunfo el señor Zayas. 
Ya hemos dicho que por innecesarias 
nos parecían alarmantes esas declara-
ciones. 
Y decimos que son innecesarias, por-
(¡uo estamos seguros de que n i aquí n i 
en nación alguna pensó nadie en con-
certar tratados comerciales que pudie-
ran perjudicar en lo más mínimo á la 
que es nuestra metrópoli comercial y 
de la cual económicamente depende-
mos desde mucho antes de que de aquí 
desapareciera la soberanía española. 
Los que se ocupan en esos asuntos 
procuran vivi r siempre dentro de la 
realidad. Por eso nadie pensó hasta 
ahora, que sepamos, en disputar á los 
Estados Unidos este mercado en todo 
aquello en que ya ellos lo consideren 
suyo desde luego ó puedan concebir es-
peranzas de conquistarlo en término 
más ó menos breve. 
Por consiguiente, lo alarmante no es 
lo que se dice sino lo que entre líneas 
pudiera leerse. Cuando se habla, si-
quiera sea por voces que poco suenan, 
de la necesidad urgente de acabar de 
desespañolizarnos para conseguir el 
ideal supremo, que es el de americani-
zarnos por completo, toda ambigüedad 
es alarmante. 
Por eso convendría que nuestros po-
líticos, y sobre todo aquellos que, por 
su popularidad y por sus talentos, aca-
so estén llamados á ocupar altos pues-
tos en lo porvenir, hablasen claro y sin 
eufemismos de asuntos tan graves co-
mo estos, que lo mismo pueden llevar-
nos á la pérdida de la independencia 
y de la personalidad cubana por la de-
recha que por la izquierda, pues por el 
cálculo se puede ir á la anexión y por 
el reconocimiento y el amor exagerados 
á una rendición absoluta. 
CONOMIGA 
Afortunadamente, no es tan mala 
como se empeñan en hacer creei* á los 
impresionables ó á los incautos los 
eternos censores del Gobierno, h 
"oposición s is temát ica ," Por mucho 
que gesticulen y vociferen los des-
contentos por cálculo, no podrán ja-
más hacer creer á los que observan 
las cosas desapasionadamente que la 
situación del Tesoro público es pési-
ma y que el régimen administrativo 
es detestable, supuesto que los ba-
lances demuestran en términos preci-
sos que la recaudación aumenta, que 
las rentas del Estado son cada ve?: 
mayores y que. hasta la fecha, los in-
gresos han cubierto perfectamente to-
das las atenciones y todos los com-
promisos de la Nación, 
Acerca de esto discurre serenamente 
el Avisador Comercial y dice cosas tan 
verdaderas y tan bien pensadas, que 
parécenos conveniente y oportuno re-
producir algunos de sus párrafos, ya 
que en ellos, coincidiendo con anterio-
res juicios nuestros, se declara noble-
mente que el, malestar que se siente, no 
consiste en la situación del Tesoro, 
sino en los gastos excesivos é inútiles 
con que se abruma al país. 
Dice á este respecto el Avisador'. 
" E l mal de que se queja y puede 
con razón quejarse el país, no se fun-
da en la situación del Tesoro nacio-
nal, que es mejor de lo que podíamos 
esperar, teniendo en cuenta los com-
promisos que adquir ió de la interven-
ción y los gastos que soibre el presen-
te ha echado el Congreso, imponiendo 
más gastos de los necesarios en perso-
nal, sin medir ni tener en cuentíi 
para ello, las fuerzas de la producción 
y la necesidad de irlas reforzando, pa-
ra que se hallen dispuestas á soportar 
la crisis 'periódica que necesaria y fa-
talmente ha de llegar á mayor ó me-
nor plazo. Ño es el Ejecutivo el solo 
culpable ni el principal de que los 
gastos hayan aumentado y aumenten 
en demasía, aunque no hayan llegado 
á producir déficit por la buena situa-
ción económica del país, que aumenta 
las rentas con la mayor importación, 
respondiendo al aumento de. trabajo; 
el culpable principal es el Congreso, 
que no se detiene ante consideración 
alguna, y á las necesidades políticas 
del Ejecutivo, aumentando gastos, 
procurando elevar el prestigio de la 
República en el exterior, y no dar lu-
gar á descontentos políticos, hijos de 
malsanas ambiciones, suma otras vo-
tando cada día una subvención, un 
gasto en favor de este ó el otro pue-
blo, con fines electorales, ú otro gas-
to tan innecesaria como inútil. 
"No ha llegado la. República al dé-
ficit y eso hay que agradecerle al Go-
bierno y tenerlo ipresente para no pin-
tarnos en peor situación de la que es-
tamos ni culpar a.l Gobierno de faltas 
que no tiene, á f in de que cuando s;1 
le censure., sea razonablemente y no 
tenga la opinión que descontar más 
de la mitad de lo que decimos, 
""Se gasta más de lo preciso, y eso 
es verdad que el país siente y que no 
se disculpa con la publicación de los 
balances do! Tesoro nacional, ni de-
mostrando lo que para nosotros no 
necesita demostración: que la situa-
ción del Tesoro ha mejorado y mejora 
de día en día, á lo cual ha contribuido 
mucho la inteligente y honrada ges-
tión del señor Díaz de Villegas al 
frente de nuestra Hacienda, Se cu-
bren bien los gastos y responden bien 
las rentas á las cantidades presupues-
tadas, dando un aumento notable que 
favorece mucho al Tesoro por la ra-
zonable y juieiosá gestión de la Secre-
tar ía de Hacienda; pero esto, que na-
die puede negar ni poniendo para ello 
de su parte la pasión política que tan-
to ciega, no basta á justificar el cong-
tante aumento de personal que se ad-
vierte en todos los ramos, así en el 
Estado como en las provincias y los 
municipios,' ' 
Lo que el Avisador Comercial cen-
sura ya lo hemos censurado naso-
tros diferentes veces y con la lealtad 
q m acompaña inseparablemente á 
nuestros juicios, pero no por esto he-
mos dejado de reconocer, como asi-
mismo lo reconoce el apreciable cole-
ga, que la situación del Tesoro es bue-
na, que se administra celosa y honra-
damente y, por lo que respecta á la 
Hacienda, se procura servir los"intere-
ses generales de una manera concien-
zuda, seria y ordenada. 
E l Avisador prosigue: 
" L a situación del Tesoro cubano es 
buena y lo está siendo mejor du día 
en día, saliendo de los atascos en que 
lo dejó la intervención, porque es 
buena, activa, inteligente y honrada 
la gestión de la Hacienda; pero po-
dría y ¿por qué no decirlo?, debiera 
ser mejor, dados los grandes alientos 
y los brillantes impulsos de la produc-
ción del país, si los gastos no se ex-
tendieran tanto, si se mirara más por 
el trabajo reproductivo, que por la j 
empleomanía; si buscando el abarata-| 
miento de la vida y la creación de 1 
fuerzas económicas sobre que funda-
mentar el porvenir dé la República 
para consolidarla, se protegiera mas 
el trabajo y menos el funcionarismo, 
aliviando él Presupuesto de sueldos, 
sin otra tinalidad qué quitar quejosos, 
con lo cual acaso no se consigue más 
que desmoralizar la política y hacerla 
un modo de vivir á costa del trabajo 
del pueblo," 
Suscribimos en todas sus partes es-
tus juicios serenos y sensatos del ilus-
trado colega, porque ellos reflejan el 
pensar de los que observan las eo'Skis 
sin apasionamiento de ningún género 
y corresponden perfectamente á los 
anhelos de todos aquellos elementos 
activos que coadyuvan, con el esfuer-
zo propio, á la prosperidad y el en-
grandecimiento de la República. 
m 
En la Junta General de accionistas 
celebrada anteayer, fueron aprobados 
los nombramientos de vocales de la 
Directiva de la Empresa del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , hechos por ésta k 
favor de don José Inclán y don Ma-
ximino Fernández. 
Felicitamos á este último, pues al 
primero ya le habíamos dado el para-
bien anteriormente, y felicitamos á la 
vez á la Empresa del DIARIO, pues 
dados los méritos del señor Fernán-
dez, no ha podido ser más acertado 
el nombramiento. 
B A T U R R I L L O 
Escuela de Enfermeras. 
Domingo Milcrd, redactor de " E l 
Centinek." de Cayo Hueso, estuvo 
durante .tres meses asilado en el Hos-
pital número 1, pade-ciendo de peno-
sa dolencia. Y ;ál volver á su forzado 
domicilio floridana, ha creído su p r i -
mer deb-er rendir, desde las columnas 
de su periódico, sentido homenaje de 
afecto al. Cuerpo de Enfermeras cuba-
nas, eligiendo cerno pretexto el acto 
de exámenes verificado á fines de Ene-
ro, en que un tribunal prestigios o, 
compuesto de •celebridades de nues-
tro mundo médico—Hernández. Por-
tón y Agramonte^—discernió t í tulos 
fie enfermeras, con neta de sobresa-
l í O hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n , 
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
cerveza b u e n a , c o m o l a de JLA 
T K O F I C A b . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
Kl remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
Diancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmac ia Santa Rosa, 
Bernaza 4, 
426 I .F 
Acaban de recibirse los afamados cuader-
nos Me. CALL para la nueva estación. 
"EL ENCANTO", BALIANO í SAN RAFAEL 
c 582 2t-lS 
EN DROGUERIAS . BOTICAS | 
1* CaraÜTft, vigorizante jr Becoastituyeata V J B y * P í d a s e 
S m u l s e ' ó n C r e o s o t a d a 
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8̂»" *EM. «BRIOA « TABACOS Y- ClíAíWog ^ 
de Cifuentet Fernández y Ca. 
í̂ oSv. HABANA 
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B E . H E R N A N D O SE&ÜI 
CATEDRÁTICO D E L A ÜNIVKRS1DAO 
BRONOUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDO» 
NEPTUNO 103 Dfí 12 á % todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune-í, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
368 1-P 
Er. Alfredo Gr. Domíngues 
De In» VniverMidjidra de i» Habana y IVet» 
Vork Pont Gradúate. 
Especialista de Piel, del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 á 3 p. m,, Empedrado 
34, cuarto 13 14, Edificio de " E l Iris ," al 
tos, Teléfono 9869, 
360 26-TF 
K ( i M ! i l l í i 
IMPOTSNCJA —PERDIDAS SEMI-
N A L E S . —ESTEEILIDAD, — v a . 
NE&SO.— S I F I L I S y H S E N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsnlt&s de 11 á 1 j de 8 & 5. 
49 HABANA 4S 
MA 
Q m 
o r u m o 
440 
Dr. R. Chomat. 
•x'ratarniento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas , —Curación rápida.—Con» 
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
LUZ NUMERO 40 
373 1-P 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-





S E V E N D E N A P R E C I O S R A U A -
T l S m O S I N L A P A P E L E R I A 
D E C A S T R O . 
M U R A L L A Y C U B A 
c 539 alt. 15-4 
T o m a d l o e n la s c o m i d a s s i 110 q u e r é i s p a d e c e r d e l e s t ó m a g o . 
E s e l ú n i c o r e c o m e n d a d o p o r los m é d i c o s p o r s u p u r e z a v c a -
l i d a d e s p e c i a l . 
S A B f í T E S Y B f í D l f l . - S a o Ignacio 18 
Teléfono 967.-Apartado 1085.-Cable: SETABÁS.-Habana 
C 462 Pb, 1, 
E L P E L O Y LA 
La buena, la legitima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que no man-
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma... 
Precio del estuche: $2-50 plata española. De venta en las principales Fíuiaft. 
cías y Sederías, Depósito principal: Abaniquería y Perfumcria tina 
LA COMPLACIENTE Y LA E S P E C I A L 
4 30 1-F 
No compre usted MUEBLES 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de BAHAMONDE y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos ce cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio 1c todos estos artículos, 
B E ^ A Z A 16 Y OBRAPiA 103 Y 105 
(19 l - F 
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P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
c- 402 
L A E M A N A 
A R T U R O C. B O R N S T E E N 
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OMBAS ¥ MOTORES E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ ^ 
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YvoMes á las señori'fcas Adela .Mcnéri-
diez Antoaiia. Pnoto, Florinda Nava-
rro.' Mar ía I-Temámlez. Juia/na Delga-
do; ¿ a t i l d e ^ o n t e í v o , María Montero 
y Justa Rodríguez. J <FJ-
(La actitud del iperiodis^ de i^l 
Cemtiuela," responde á un siworo de-
sen por-todo lo que signifique .enaliivi-
mionto do miestro noambre y mejora-
miembo d-e nuestras instituciones so-
ciales. Y, ICOTOO 'muy (bien dice él, cons-
tituye un .premioso deber para cuan-
tos "ansiamos que nuestro país pene-
tre francamente en las vías del tónia-
¡rio progreso, alentar y ensalzar á l f 
mujer cubana que, rompiendo _ con 
añejas preocupack>nos y entendiendo 
que ninguna función más en armonía 
r-ou las dulces exquisiteces del alma 
femenina, que la próot iea de la cari-
dad y el co-nsuelo á los dolores del 
ipiójinm, adopta, ase santo apostola-
do y sobre el locho del pobre enfermo 
«gota sus tiernas solicitudes. 
Pocos cubanos se preocupan de es-
te y de otros m i l aspectos de nuestra 
actualidad social; pocos los que saben 
todavía que á los sirvientes mercena-
rios, sin preparación ni vocación, de 
los antiiguos -hospitales, ba sucedido el 
Cuerpo de Nurses, constituido por 
damitas delicadas, ialgunas de las 'cua-
les se fa t iga rá de la 'honrosa misión y 
se a p a r t a r á del estricto, deber, pero 
cuya inmensa mayor ía ángeles serán, 
que no carceleros, en los bospicios. 
Unos enantos, empero, prestaremos 
atención al .asunto, y esbaremos dis-
pnestos á velar porqne se guarde á ta-
les sacerdotisas del bien el respeto, de 
obra y de lengua, que su sexo y su mi-
nifrtierio merecen. Y yo, de los más en-
tusijastas, las .admiro y quiero^porque 
tilias me recuerdan á eso serafín de la 
misericordia que la pluma de Emilio 
Castelar describió tan poé t icamente ; 
á esa Hermana de la Oaridad, toda 
abnegación, toda ternura, toda sacri-
írcio y amor, que, creyendo servir á 
Cristo, sirve á la bumanidad de altí-
sima íbendecible manera. 
Si esto es ameraeanizar, con este de-
talle de ameiMoanizacimi simpatizo. 
Sería ¡horrible que las influencias polí-
ticas llevaran á los hospitales, para 
asistentes de enfermos, á los más im-
béciles afiliados cesantes del part ido; 
sería pecado grave no aprovechar la 
dulzura de ca rác te r y el apego al de-
ber de la mujer cubana, en tarea tan 
'humanitaria. 
Ahora, que una vigilancia cívica in-
cansable impida que la maledicencia 
:. hinque su diente envenenado en la re-
• putación de las jóvenes enfermeras, 
aquí donde todo se prostituye y en to-
| do se calumnia. 
Uria madre atribulada. 
Con este disfraz se dirige á mí cier-
ta .persona, rogándome proteste del 
:favoritismo que dice existente hacia 
un 'Círculo político de la capital, á 
í donde no llega la campaña moraliza-
:dora emprendida .por la Secretar ía de 
| Gobernación, y donde dice ella que el 
; tresillo francés, sustituto del. baceia-
'rat, cont inúa .haciendo de las suyas. 
, Como m i miformante no da su nom-
¡'bro de pila, me excuso de concretar el 
!del club político que me indica: no me 
'gusta denunciar sin pruebas ó garan-
^tías. Pero me dice la madre a t r ibu í a-
ida, viuda de nn patriota de la .guerra 
do independencia, que con, trabajos 
(añil logró criar y educar á su larga 
| prole después del asesinato do su es-
¡poso. que se ha complacido viendo los 
jibuenios frutos de su .enseñanza en el 
'hogar; pero que uno de sus hijos, se-
iducido por amigotes, impotente para 
irevelarse contra las maléíioas invita-
rciones, generalmente consume en el 
juego el producto de su trabajo, y de 
i ese posar suyo hace responsable á las 
[autoridades que, por ooraplacencias 
hacia el adjetivo de ésta ó aquella so-
ciedad, no extreman y extienden su 
vii.!:ilaneia, en defensa de la juventud 
•cxplolada por vividores profesiona-
les. 
Exacta ó no la' denuncia, no sería, 
esta la úniea coasión en que los senti-
mientos paternales, las previsiones y 
los amores de los que ciframos en un 
hijo gm;n parte de nuestros orgullos y 
esperanzas, sufrimos la contrariedad 
de verlo solicitado por el vicio, em-
pujado por las malas comp'añías y de-
samparado á nuestras espaldas por los 
mismos guardadores do las leyes. 
E l problema de l juego, como el de 
la impudicia, para mí son problemas 
de urgencia y de importancia. Y aun-
que la necedad suponga que hay h i -
pocresía ó misticismo en estas mis 
•campañas contra ambos factores de 
debilidad nacional, no me cansaré de 
combatirlos, por calculado intento de 
patr iót ica finalidad. 
Yo creo que todos los ihombres, des-
pués de haber jugado durante un mes 
siquiera, se sienten atraídos hacia el 
garito. Acaso no 'hay un juego anas 
interesante, emocionante y atrayente 
que el "monte ." Los más de los cu-
banos hemos jugado á los gallos y al 
tresillo. Una belleza femenina que se 
exhibe semidesnuda y que1 realiza es-
tas ó aquellas actitudes picarescas ó 
francamente sensuales, pienso que no 
será espectáculo desagradable para 
los sentidos de nadie. E l placer gené-
sico y el deseo de acrecer la hacienda 
propia por nn azar del juego, son co-
sas muy naturales. Pero el hecho es 
que no todo lo que nos .agrada es con-
veniente, n i todo lo que nos cansa de-
leite es saludable. > Y cuando se ad-
quiere esta convicción, se desanda lo 
andado y se aecnseja á los demás que 
lo desanden. Eso es lealtad, y eso «es 
patriotismo. 
Cuba necesita imprescindiblemente 
que los hogares (permanezcan puros, 
para que las nuevas .generaciones naz-
can fuertes. A Cuba perjudica que la 
generación actual abandone trabajo y 
estudio y gaste sus mejores energías 
en el juego. Cuba necesita que el 
.amor al libro y a l taller ocupe activi-
dades, levante fortunas de nativos y 
vigorice los resortes de la familia. Y 
la servimos, los que condenamos cuan-
to pueda ser causa de vagancia, de 
degeneración de sentimientos é infe-
licidad de familias. Eso es todo. 
A l Sr. Quince ees. 
Perdone el Corresponsal del D I A -
RIO ten Encrucijada porque no pu-
blico la amable carta que en m i defen-
sa y enaltecimiento me dirige con 
aquel objeto. Tomiaría pie para nue-
vas irrespetuosidades y majader ías 
cierto escritorcito que no me deja á 
sol n i á sombra, y á quien no me re-
muerde la .conciencia de haber hecho 
el menor daño . 
E l pobre parece presa de un delirio 
de persecución á su vanidad; cada 
manifestación de afeoto á mi persona 
es un pinchazo que le dan; está en el 
período agudo de nna asquerosa do-
lencia moral que_ la Iglesia define: 
"Tristeza del bien ajeno," y no será 
humanitario ofrecerle nuevos motivos 
de exacerbación de su anal. 
Algún día él adqui r i rá nombre, si-
quiera humilde, en las letras -cubanas, 
y ya entonces no le ha rán tanto daño 
las celebraciones que los demás obten-
gan. 
.TOAQÜIN N . ARAMBURÜ. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Los alemanes están dados á todos los 
demonios: el elemento socialista hace 
cruda guerra al gobierno sosteniendo' 
un estado de agitación que paraliza la 
vida comercial en todo el imperio, y la 
polieía, sin mirámienlos de ninguna 
clase, disuelve á tiros las manifesta-
ciones que aquellos organizan. 
E l tener ah-'oi'bida, la atención cu es-
tas luchas, no ha sido obstáculo, sin 
embargo, para que los alemanes se 
acuerden de que lo son y para que ha-
yi.u puesto el grito en el cielo á causa 
de ofensas que creen inferidas por los 
ingleses. 
Con tal motivo se ha armado en Ber-
lín tremenda polvareda contra Ingla-
terra, no faltando, como es natural, el 
lado cómico de rigor. 
E l origen de todo esto, han sido unas 
palabras pronunciadas por Mr. Lloyd 
George en un mit in celebrado en Lon-
dres abogando por las ventajas del l i -
bre cambio, palabras que reprodujo la 
prensa berlinesa y. que, traducidas l i -
teralmente, dicen así : 
" E n los países proteccionistas el 
pueblo come cada día peor. 
Ved lo que sucede en Alemania, país 
de un proteccioismo férreo, donde un 
nacionalismo estrecho y agresivo ha 
creado esc sollverein que los chamber-
lanistas consideran la úl t ima palabra 
de la ciencia económica. 
En dicho Imperio, el pueblo no pue-
de comer carne de ternera, vaca, car-
nero ó cerdo. Y cuando quiere rega-
larse, recurre á la carne de caballo. 
¿Queréis vosotros, ingleses, que gra-
cias á vuestros elevadísimos jornales, 
coméis vaca todos los días, descender á 
la situación humillante de los obreras 
de Alemania?" 
A l reproducirse en Berl ín esta parte 
del discurso de Mr. Lloyd George, el 
escándalo fué imposible y de todas 
partes, especialmente de los centros 
obreros, llovían protestas de todo gé-
nero. 
Una do ellas, publicada en el Leipzi-
ger-Vólkzcüung, es como signe: 
" E l discurso de Lloyd George es 
una exageración demagógica. 
Un documento oficial inglés, que 
forma parte del Libro Amaril lo publi-
cado por el Ministro de Comercio de 
Inglaterra, demuestra que el pueblo 
alemán come muy poca carne de caba-
llo.. 
Bien podría Lloyd George acordarse 
de la carne incomestible, casi negra y 
repugnante, que se vende á dos y tres 
peniques libra, todos los sábados en 
las calles londinenses. 
Comparada con ella, la carne fresca 
de caballo es un manjar de los uioses. 
Y . sin embargo, todo el pueblo bajo 
de Londres aguarda, para comer car-
ne de alguna clase, á que sea puesto á 
la venta este despreciable alimento. 
En Alemania los obreros comen car-
ne y embutidos casi todos los días. 
Cónstele á Lloyd George quien, para es-
grimir un argumento, no ha vacilado 
en injuriarnos de un modo muy poco 
democrát ico." 
Con esta y otras contestaciones por 
el estilo, debió darse por terminado el 
incidente surgido á consecuencia de un 
exceso de amor propio; pero como 
nunca falta un tercero en discordia, 
aparece un socialista disidente que en 
un diario de Berlín se explica de la si-
guiente manera: . 
"Dicen varios periódicos que el pue-
blo alemán no come casi carne de ca-
ballo. 
Yo debo completar esta aseveración 
manifestando que el pueblo alemán, á 
causa de las armamentos navales que 
costea á regañadientes, no come carne 
de ninguna clase. 
,Sólo en las grandes solemnidades se 
regala con nn trozo de carnero ó con 
una salchicha bávara. 
E l patriotismo obliga á muchas co-
sas, aun á los socialistas; pero debe-
mos ser sinceros y contestar á Lloyd 
George que si bien no es cierto que ha-
gamos de la carne de caballo nuestro 
principal alimento, sí lo es que nues-
tras clases obreras no la compran, por-
oue sus jornales son escasos y la vida 
es cada día más cara." 
No se puede pasar con más suavi-
dad y rapidez de lo jocoso á lo serio. 
La opinión del socialista provocó la j 
publicación de otros muchos escritos | 
semejantes y la lectura de estos y lás 
noticias trágicas de los sucesos del día, \ 
con motivo de la actual agitación, cons- i 
tituyen la actualidad palpitante del! 
pueblo alemán y las hablillas de la! 
prensa europea. 
E L R E C I B I M I E N T O O F I C I A L 
Está fijado definitivamente para el 
próximo lunes, á las tres y media de 
la tarde. Hasta ese día, pues, no 
abandonará su residencia cuarentena-
ria de Triscornia el insigne catedráti-
co. 
E l desembarque en la Habana se ha-
rá por el muelle de Caballería, donde 
aguardarán al doctor Altamira el 
Ayuntamiento con la Banda Munici-
pal, la Universidad Nacional y el Se-
cretario de Instrucción Pública, las re-
presentaciones de los diversos centros 
intelectuales del país, el 'Comité Cen-
t ra l de la Colonia Española, las Socie-
dades Regionales y otros elementos. 
Los estudiantes de la Universidad y 
del Instituto acudirán en mauifesta-
cin. 
La comitiva, en carruajes y auto-
móviles, se t ras ladará al hotel "Man-
hattan" por la calle de O'Reilly y 
Avenida de Albear, donde los alumnos 
del Centro Asturiano, desde los balco-
nes de dicho Centro, a r ro ja rán flores 
sobre el carruaje que ocupe el señor 
Altamira. 
Dado el entusiasmo que ha desper-
tado la presencia en la Habana de tan 
distinguido huésped, su recepción ofi-
cial promete ser un acontecimiento. 
DELEGACIONES 
A l publicar ayer tarde los nombres 
de los señores delegados de provincias 
y el número de representaciones que 
ostentan, se nos olvidó hacer constar 
que nuestro Director señor Rivero, que 
se ha honrado mucho recibiendo cin-
co de esas representaciones, ha conce-
dido las de las Colonias Españolas de 
Santo Domingo, Ranehuelo y Bayamo, 
respectivamente, á los redactores del 
DIARIO DE LA MARINA don J. Gi l del 
Real, don Rafael S. Solis. y don Ju-
lián Orbon, reservándose las de Sagua 
y Jovellanos, que fueron las primeras 
que llegaron á su poder. 
COMITÉ C E N T R A L 
D E L A COLONIA E S P A Ñ O L A 
Anoche celebraron junta en el Casi-
no Español las comisiones nombradas 
por el Comité para la organización de 
la recepción solemne en el teatro Na-
cional y del gran banquete de etiqueta 
que se celebrará en el mismo teatro en 
honor del doctor Altamira. 
La recepción se verificará el próxi-
mo d ía 25 y la entrada será por rigu-
rosa invitación. No damos cuenta del 
programa acordado anoche por la Co-
misión hasta que el Comité Central lo 
conozca y lo apruebe. 
Igual manifestación hacemos con 
respecto al banquete, para el cual se 
admiten adhesiones en el Casino Espa-
ñol, Centro Asturiano, Asociación de 
Dependientes y Centro Gallego, sien-
do la cuota de dos centelles. 
E L SEÑOR D I A Z BLANCO 
Nuestro estimado amigo don Anto-
nio Díaz Blanco estuvo ayer en Tris-
cornia, acompañado de dos de sus hi-
jos, á saludar al señor Altamira. 
En la Iglesia de Santo Domingo se 
celebraron esta mañana honras fúne-
bres por el descanso eterno de las al-
mas de los que en vida fueron señora 
Dolores Navea y señorita Carmela 
Rosainz, esposa é hijo de nuestro que-
rido amigo y compañero don Federico 
Rosainz, repór te r de " E l Comercio." 
Un luctuoso y trágico acontecimien-
to privó hace un año á un hogar mo-
delo del cariño de dos seres amantísi-
mos, y hoy la Iglesia conmemoró la 
triste fecha. 
En la nave principal del templo le-
vantó la casa de Infanzón un soberbio 
túmulo. ^ 
E l Padre Méndez, Secretario de 
Cámara y Gobierno del Obispado, ofi-
ció en la misa de Réquiem, auxiliado 
de los Padres Ortiz y Blázqucz, D i -
rector y rector de las Escuelas Saba-
tinas y Vicerector del Seminario res-
pectivamente. 
Se cantó á grandes voces la misa 
del maestro Pastor, quien dirigió la 
nutrida orquesta, en que figuraban 
varios profesores de la Banda Muni-
cijal, por iniciativa de su director el 
maestro Tomás. 
En la piadosa ceremonia tomaron 
parte varios sacerdotes de distintas 
conmnidades religiosas. 
Numerosa y distinguida concurren-
cia asistió á las solemnes exequias, 
rei terándole su pena á los familiares 
dolientes, por tan irreparable pér-
dida. 
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á A G U A C A T E 
ATROPELLO POLICIACO 
Nos han visitado para quejarse de 
un atropello policiaco los comerciantes 
señores José Adán Prado y César Gue-
rrero, quienés nos refieren que el po-
licía número 113, Celedonio Roque, los 
atrepelló violentamente en la bodega 
de su propiedad Tul ipán 11, frente á 
Catalina. 
Como el caso se encuentra pendiente 
de resolución judicial, los tribunales 
le ha rán comprender al vigilante 113 
que su misión no es la de atropellar á 
pacíficos y laboriosos comerciantes. 
PAEA BAILES Y PASEOS 
Tenga usted presente que "Los Re-
yes Magos" tienen un colosal surtido 
en disfraces, que alquilan muy bara-
tos. 73, Galiano 73. 
JUNTA DE PROTESTAS 
Protesta número 637 —Lo«! - ~ 
C^as, IHH y Compañía, p r o * » 
atoro practicado por la Aduana ^ 
Santiago de Cuba, por la 
ciento veinte y dos B, de ciento r t '* 
ta y un kilos, camisetas de 
reclamando su clasificación V()r 
propia partida en su letra A por • 
™ar que son de confección ó r d b n ^ 
La Junta, visto que la njuestra 
mitida, es una camiseta de ¿ W i ^ r,e' 
ase ordinaria, con costura son, :i 
en sus hombros, mangas v boo.J ' 
gas, resolvió que corresponde anli 
en este caso la partida ciento v.,(>ap 
y dos A, según lo reclama el n r ! ?^ 
tante. 
Protesta 787 
E N L A E S T A C I O N AGRONOMICA 
Mañana será visitada la Estación 
Central Agronómica de Santiago de 
las Vegas por el ilustre poeta Salva-
dor Rueda, á quien ha invitado con su 
•galantería de siempre, nuestio esti-
mado amigo don Ortelio Foyo, Secre-
tario de Agricul tura y persona muy 
estimada por cuanto significa inte-
lectualidad y méri to. 
Con tal motivo se ha organizado, 
por los elementois afines á las letras 
que figuran como empleados de dicha 
Secretar ía , un almuerzo al aire libre, 
en un lugar pintoresco. 
A l almuerzo se han adherido el Se-
cretario señor Poyo y el Subsecreta-
rio don Luís Pérez, así como los seño-
res García Osés y Oouret, Director y 
Vicedirector de la Estación y varios 
profesores de ella. 
Aplaudimos sinceraraente este ho-
menaje al gran poeta español. 
-Los señores ( v . ! 
l i l i y Compañía, de Santiago de v 
)a, protestan l a aplicación hecha 
a Aduana, de unas cajas d e ^ r S 
envases do tejido de punto, como fi 
ñas, por la partida ciento setenta i 
tres A, por estimar que el papel f 
que están forradas es de un prJ-
muy bajo, y solicitan su aforo comn 
de clase ordinaria, reclamando la d 0 
volución de tres pesos, noventa y SJ' 
centavos. La Junta, en vista de queil 
papel de que están cubiertas dicha* 
cajas, es de lustre, ó fino, teniend! 
además un cromo en su parte sune 
rior, resolvió que está bien aplicada hü 
partida que les ha señalado la Aún* 
na. 
Protesta número 651 .—Protestada 
por los señores Beola y Compañía el 
aioro realizado por la Aduana de W 
bara, llevando á la partida doscientos 
veinte y seis, dos pares de ruedas naj 
ra locomotoras, con sus ejes;-|)or-éa 
tender que dichas ruedas deben ser 
clasificadas por la partida treinta y 
nueve A, y reclamando la devolución 
de tres pesos cincuenta y tres centa-
vos, que importa la diferencia. 
La Junta, teniendo Cu cuenta que 
los juegos de ruedas con sus ejes de 
que se trata, constituyen accesorios 
de maquinaria y no simples ruedasJ 
resolvió estar bien realizado el aforo' 
por la partida doscientos veinte y seis' 
según lo ha hecho la Aduana. 
Protesta n ú m e r o 740.—Establecida 
por el señor Pablo E. Alcázar, contra 
el aumento de cinco por ciento, sobro 
el valor de factura, hecho por la 
Aduana de Cienfuegos, en una impor-
tación de tejido de lana y lana y seda' 
por entender que siendo los remiten-
tes almacenistas y no comisionistas, 
no cabe la aplicación del expresadd 
recargo, reclamando la devolución do 
trece pesos noventa y nueve centa-
vos. La Junta, en vista de que en lai 
Nota de Gastos se expresa que la 
factura es "Franca de gastos," lo 
que demuestra que la mercancía ha si-
do comprada libre de ellos, resolvió: 
no haber lugar á la imposición del 
recargo, según se reclama por el pro-
testante. 
"La Viuda Alegre" 
en 
(Por telégrafo.} 
Güines, Febrero 19 de 1910. 
á las 8 y 50 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Con gran propiedad púsose en es-j 
cena anoche la "Viuda Ale^e." 
Triunfo fué completo para los tiples 
Liñán y Obregón, tenores Llauradó y 
Tirado. Público llenó el teatro, cele-
brando el gusto del decorado. 
CORRESPONSAL. 
POUTEAMP HABANERO 
TEATRO. TEMPORADA NORDICA. 
i GRAN REBAJA DE PRECIOS! 
T E A T R O VAUDEVILLE 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de rfr 
finado corte. 
ROOT GrARDEN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señoritas vienesas. 
c 577 30-17 F. 
" S A L O N i s a s 
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DE J O S E PRADO 
PEADO13, ESQUINA á GENIOS.-TELEFONO N U I . 3164 
Este establecimiento, abierto de nuevo, cuenta con un excelente cOCinenr0(¡ii. 
Almuerzos y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos reservador co 
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas a oo1111 
Mucho aseo, muy buen servicio y mucha actividad. nor con-
Se sirven banquetes y comidas íntimas, á precios sumamente baratos, po Cofl 
tar con una espléndida vajilla. E l cocinero es el célebre Joaquín "El Criouo. 
que no olviden el Café SA'^ON BONACHEA, en Prado número 13-
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería. „ 
1215 
T I T E A FRANCESA V 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
B e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a 
Depóeito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. ^ 
C 283 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
««n.SU\fT,rr'Í11^0S ef,ectos son conocidos en toda la i*la desde ^ X l l ^ ' 
aftos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas pJ*0^ 
los médicos recomiendan. 
*99 y 
reí?; 1 0 ^ 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición ñe la tarde.—Forero de 1010. 5 
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DE 
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ANVERS 1886" • PARIS 1889 « BRUXELLE5 1897 
PARIS 1900 í! MILAN 1806 
Y i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G I N E S . 
S Í M P O R T f l N T E D E L M U N D O 
F I J O S COMO E L SOL 
DE 
P E R V O í M U S I 
O B S E R V A D O S A L MINUTO 
SI 
veste 
Joyas de l l t i ia ü í 
e n o r o fino y e n o r o 
c o n b r i l l a n t e s y d e m á s 
p i e d r a s p r e c i o s a s . 
B o l s a s d e o r o c o n c i é 
r r e s m o d e r n i s t a s , p l e g a -
d a s y e n c o l o r e s m a t e , 
p u l i d o , v e r d e y o r o v i e -
j o , c o m b i n a d o s á l i s t a s 
y c u a d r o s . 
R e l i c a r i o s e n f o r m a s 
m u y v a r i a d a s , o r l a d o s 
d e b r i l l a n t e s , r u b í e s ^ e t c , 
p a r a s e ñ o r a s . 
M e d a l l a s d e o r o s o l o 
y c o n p i e d r a s l i n a s , e n 
t o d a s l a s i m á g e n e s . 
E x c e l e n t e s u r t i d o e n 
s o r t i j a s c o n b r i l l a n t e s , 
f o r m a m o d e r n i s t a . B r o -
c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o , d e 
r o s e t a v f a n t a s í a . 
C o l l a r e s c o n b r i l l a n -
t e s , d e m u c h o l u c i m i e n -
N u e v o s m o d e l o s e n 
c a d e n a s d e o r o s o l o y 
c o n b r i l a n t e s , p a r a a b a -
n i c o 
J u e g o s c o m p l e t o s d e 
b o t a n a d u r a s p a r a c a m i -
s a y c h a l e c o ^ ^ ^ ^ ^ 
C i g a r r e r a s y f o s f o r a s 
d e o r o y p l a t a ^ ^ 
A l f i l e r e s p a r a c o r b a t a 
P u l s e r a s c o n ' r e l o j , 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s «£— «o-. «o-. m&4. 
Los tres rr)odelos de alta noved en pulseras 
S»ilKfe8iiSfe£̂  
P u l s e r a de oro l ino , es t i lo c i ú t a , s a l p i c a d o de 
b r i l i a u t e s j ádaptal*1© á t o d í í s l a s m e d i d a s . 
Lonráes extraplanos, en 
acero, plata, plata nie-
L 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
l o r e s . 
v P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro solo. 
lé v oro, loan caoalleros. 




rías á i r 
maltes, muy ñnos e Ü i a s SORTIJA RELOJ Veriaíero capríclio 
Long înes .para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate ~ - -
MURALLA 37 Y i A, altos 
- APARTIDO 6 6 8 - -
- - TELEFONO 6 0 2 - -
- Telégrafo! T E 0 0 0 ! 
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DIARIO D E L A MARINA.- -Edic ión de la tarde.—Febrero IV de 1910. 
A la avanzada edad de noventa y 
tres años falleció anoche el señor don 
Pedro F. Be ra al y del Campo, jefe de 
dilatada familia y muy estimado por 
sus práct icas morales, imantenidas 
con firme modestia que no pudieron 
quebrantar los halagos venturosos de 
la buena suerte, de cuya abundante 
prodigalidad fué objeto el señor Ber-
na I. como premio a sus virtudes. 
E l entiero del señor Bernal y del 
Campo, que en paz descanse, se efec-
tua rá mañana, domingo, á las ocho, 
saliendo la comitiva de la casa núme-
ro 55 de la calle de Jesús María. 
A los apreciables familiares del fi-
nado damos el más sentido pésame. 
En San Diego de los Baños falleció 
después de una larga enfermedad la 
señora Manuela Linares, viuda de Pe-
fia, quien era muy estimada en aquel 
pueblo, por las beldas prendas que la 
adornaban. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sentido pésame. 
También falleció anoche la estima-
da señora doña Luisa Oorripio de 
Iglesias, que en paz descanse, y cu-
yo entierro se efectuará esta tarde, á 
las cuatro, saliendo el cortejo de la 
casa número 103 de la calle del Lu-
yanó. 
Damos el más sentido pésame al es-
poso de la finada, nuestro estimado 
amigo el señor don Victorio Iglesias 
y Pérez, y á los demás dolientes. 
En la sesión extraordinaria celehra-
i da ayer por este organismo, se dió 
! cuenta con un escrito del Alcalde Mu-
nicipal de San José de las Lajas tras-
ladando, con recomendación favora-
b le , una instancia de varios vecinos y 
'propietarios del término, interesando 
la construcción de un tramo de carre-
^tera, que partiendo de la estación del 
i ferrocarril eléctrico, conocida por 
"Q-auuza," entronque con la carretera 
; de la Habana á Güines en aquel tér-
imino, y cuyo escrito había quedado 
sobre la mesa en sesión, del día 14 del 
; actual. 
E l Consejo tomó en consideración 
j dicha instancia, acordando lo que en 
' ella se solicita. 
Fué aprobada una moción del señor 
jCasuso, proponiendo se adquieran 
'diez ejemplares de la Constitución y 
'de cada una de las leyes confecciona-
das por la Comisión Consultiva. 
Pasó nuevamente á la Comisión Es-
pecial, la.solicitud de prór roga hecha 
por los contratistas del puente A l -
'mendares. 
El Consejo quedó enterado de una 
comunicación del Ejecutivo Provin-
cial, respecto á la suspensión del A l -
calde Municipal de Alquízar. 
Y no hubo más. 
Eí Jefe de Policía 
En el suelto -que con este mismo 
t í tulo pubdicaímos ayer tarde, la •omi-
sión, por errata de un m-oinosílabo en 
el primer párrafo, ha cambiado por 
completo el serutido de éste. 
Escribimos que ' ' n o " le había sido 
aceptada al general Piedra la renun-
cia del cargo de Jefe de Policía. 
•Verdad es que el 'lector atento pu-
do darse cuenta de la omisión, leyen-
do el segundo párrafo del suelto, en 
el que se decía que " á pesar de estos 
infonmes"—es decir de " n o " habei-le 
lisi'do aceptada la renuncia al Jefe de 
Policía—se aseguraba que el. general 
Piedra formaría parte de una com'bi-
| nación dipleirnática. 
•Hoy nos ratifiea/mos en nuestra in-
formación de ayer; es decir, que no 
¡se le ha admitido la renuncia al gene-
ra l Piedra. 
portales de los mismos, con detrimento 
del ornato público, ruego á usted se sir-
va ordenar que por la policía no se 
permitan estas infracciones, haciendo 
retirar inmediatamente tales objetos 
cuando fueren colocados y que den 
cuenta á esta Alcaldía iá las efectos d^ 
las penas que hayan de imponerse á los 
infractores. Y tengo el gusto de trasla-
darlo á usted para su conocimiento y 
fines que se interesan. 
Lo que "de onden del señor Jefe se 
hace saber para general conocimiento 
y cumplimiento.—Manuel Piedra, B r i -
gadier Jefe. 
Z e l a y a e n E s p a ñ a 
Dice un cable de esta mañana que 
el expresidente de la República de 
Nicaragua, señor Zelaya, llegó ayer á 
Vigo, procedente de Veracruz y la 
Habana. 
Agrega el cable que el señor Zela-
ya muéstrase tranquilo, y que después 
de dedicar hermosas frases de saluta-
ción á la tierra española que pisaba, 
pidió Chocolate de la estrella que es 
el que íiabía tomado en Cuba y cuya 
marca tipo francés le había resultado 
exquisita. 
m l A S j s n c i N M 
Captura de alzados 
E l general Monte agudo estuvo esta 
mañana en Palacio, á dar cuenta ai 
Presidente de la República del tele-
•granm siguiente que había recibido: 
';iEn la finca " A r r o y o Blanco," zo-
na de Cayajalbos, provincia de Pinar 
del Rio, el sargento Toro, de la Guar-
dia Rural, con fuerzas á sus órdenes, 
ha capturado al General Guillermo 
Acevedo, á José Mar ía Yaldespino, 
Antonio Lima áé . Casftillo y José Pé-
rez Mederos, que se habían alzado en 
armas en aquella comarca, quedando 
con esta captura completamente res-
tablecida la tranquilidad interrumpi-
da por esta algarada." 
E l Ayuntamiento de Cartagena 
E l Presidente del Consejo Provin-
cial de Santa Clara celebró esta ma-
ñana una larga entrevista con el Je-
fe del Estado, tratando sobre la re-
constitución del Ayuntamiento de 
Cartagena. 
Vacuna 
Se han remitido á distintos lugares 
de la República 250 dosis de vacuna | 
contra el carbunclo sintomático y 32 
contra el bacteridia.no. 
Marcas de ganado 
iSe 'han coincedido las marcas do ga-
<nado solicitadas por los Sres. Ju l i án 
Morris, Magín Batista Rosia, Pascasio 
García, Natividad Yaldés, Lo,ngi,no 
Escalona, Manuel Rodríguez, Lorenzo 
Mela Pérez, Librado Morales, Merce-
des Riciardo, Rodolfo Leiva Toma-
rrón, iLuis Sánchez Peña, Leandro 
Avila, Modesta Ballega, Miguel Ar-
güelles Góiiigora, Manuel García, Mar-
tín Blas, Marcial Aguilera, Miguel 
Rodríguez Zaragoza, Vicente Lamas 
Paz, Eduardo Leiva, Manuel Escobar 
Torree, José Moreno Hernández, Pa-
hlo Morales Proenza, Tirso Mientes 
Fernández, iSocorro Trinchet. Teles FO-
TO Alvaivz, Treneo Madero Guerrero, 
Antonio Infante Cabrera, Cruz Ferrer 
Barrientos y José María Alonso Pé-
rez. 
DE 
I N S T R U G G I O I N P U B M G / \ 
Sociedad Filarmónica 
E l Presidente de la República ¡hia 
delegado en el Sr. Secretario de Tn.s-
trucción Públ ica para que lo repre-
sente en el acto de la inauguración de 
la .Sociedad Pilarmóuicia, que t e n d r á 
efecto con una función en el Polytea-
ma Habanero, esta tarde á las tres y 
media. 
SBGRBTARIA DE 
G O B E R N ^ G I O N 
Certificados de dementes 
E l Secretario de Gobernación ha 
pedido al de Justicia que llame la 
atención de les Jueces de primera 
instancia, acerca de que los certifica-
dos de dementes y herencias vacantes 
deben enviarse en lo sucesivo á la Se-
cre tar ía de Sanidad y Beneficencia. 
scíonal 
Circular de Febrero 17 de 1910. 
La Secretaría de Gobernación con 
fecha 15 del actual dice a esta Jefatura 
lo siguiente: 
Sr. Brigadier Jefe del Cuerpo de 
Policía de la Habana.—Señor: E l se-
ñor Alcalde Municipal de esta ciudad 
en escrito de fecha de ayer dice á esta 
Secretaría lo que sigue: "Resuelto por 
esta Alcaldía el obligar á los industria-
les 'de la calzada del Monte á retirar 
las telas, ropas, cintas, mesas, camas, y 
otros objetos que tienen colgados en los 
SCGReTARIA 
D C AGRIGÜL.TURA 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y M i -
nas se expiden las siguientes gu ías : 
A l señor Manuel Truji l lo, para un 
aprovechamiento forestal en la hacien-
da " B i b a n a s í , " en el término munici-
pal de Martí , de la sucesión del Mar-
qués de la Real Proclamación. 
A l señor Pedro Robán García, para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Judas," en el término municipal 
de Yaguajay. 
A l señor Víctor M . Muñoz y Pons, 
para un aprovechamiento maderable 
en las fincas "Sabana Grande" y 
otras en la hacienda comunera "Ga-
llahacas," en el término municipal de 
Manzanillo y 
A l señor Crescencio Pérez Oropesa, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "Santa F é , " en la hacien-
da comunera " R í o Grande," en el tér-
mino municipal de Ciego de Avi la . 
Privilegios de invención 
Se han expedido cédulas de p r iv i -
legios de invención, á favor del señor 
Francisco Urquiola y Rondán. por 
"Una Teja; á don Angel Fernández , 
por " U n nuevo producto industrial 
de l icor; á don Manuel Rodríguez Ló-
pez, por " U n nuevo envase para ciga-
r r i l l o s " y á los señores Taylor Bu-
rrows "Walter Harcourt Palmer y Ale-
xander Matheson, por "Una máquina 
para descortezar y arañar , y si se de-
sea para cardar el ramio, el cáñamo 
ú otras materias fibrosas. 
S & G R B T A R I * 
SANIDAD 
Asilo para ancianos 
Ya se ha publicado hace días que 
el Secrtario de Sanidad y Beneficen-
cia, Dr. Manuel Varona iSuárez, había 
salido muy mal impresión a do de la 
visita que efectuó al Asilo para an-
cianos " L a Misericordia," y que con 
este motivo se proponía mejorar en 
brevísimo plazo la a-fiiotiva si tuación 
en que se encontraban aquellos infe-
lices asilados. La piadosa iniciaitiva 
del Dr. Varona 'Suárez ten ía que dar 
el resultado aipetecido. 
Y, en efecto, .con la decidida coope-
ración del Dr. Sánchez del Portal, Di -
rector de Beneficencia, se inaugura rá 
el día 23 de los corrientes el nuevo 
Asilo para, ancianos, situado en terre-
nos del Hospital número 1, y que 
consta, por ahora., de cien camas, á re-
serva de ampliarlo hasta 200 camas, 
cuando sea posible la adquisición de 
las 100 restantes. 
E l doctor Lucas Alvarez Oerice, Je-
fe de Despacho de la Dirección de Be-
neficencia, y el Jefe del Negociado de 
Hospitales de la misma, irán oportu-
namente a " L a Misericordia," con el 
propósito de efectuar para la fecha de 
la apertura del nuevo Asilo la selec-
ción de los cien ancianos que serán 
trasladados. 
De ¡acuerdo con el Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia se le pond rá al 
.nuevo Asilo el nomibre de "Petronila 
Gómez." 
E n Mazorra 
A la casa-escuela del Hospital de 
Dementes de Mazorra, próxima ya á 
su terminación, de acuerdo con lo pro-
puesto por el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, Dr. Manuel Varona Suá-
rez, se le pondrá el nombre de " A m é -
rica Ar ias , " dignísima esposa del se-
ñor Presidente de la República. 
G O B I E R N O P R O V I l N G l ^ L r 
De Batebanó 
En las fincas " M a r i a n a " y "San 
Carlos" se han quemado varias plian-
taciones de caña, atr ibuyéndose el 
fuego á chispas desprendidas á su pa-
so por una locomotora de los Ferroca-
rriles Unidos. 
De Jaruoo 
L a señora Angela Machín, vecina 
del barrio de San Mart ín, se produjo 
casualmente extensas quemaduras en 
varias partes del cuerpo, siendo su es-
tado gravo. 
ASUNTOS VARIOS 
Asociación cubana de Beneficencia, 
Instrucción y Reoreo 
Anoche tuvo efecto en los salones 
del "Centro Balear," la consti tución 
de la "Asociación 'Cubana de Benfífí-
eencia, Instrucción y Recreo," que-
dando á su vez aprobados los estatu-
tos por que se ha de regir la So-
ciedad. 
Al acto concurr ió gran número de 
simpatizadores de la nueva institu-
ción, que á no dudarlo, viene á llenar 
nn vacío en esta sociedad. 
Dentro de pocos días será elegida 
la Junta Directiva. 
Nuestra enhorabuena á los inicia-
dores. 
Complacido 
El señor Arazoza, Subsecretario de 
Hacienda, nos ruega que hagamos 
consitar que él no ha presentado nin-
gún proyecto para que por el Estado 
se adquiera colección alguna, de la 
"Gaceta." 
Parece que se ha padecido algún 
error al atribuir al Sr. Arazoza el pro-
yecto referido. 
E U A P O N 1 L O S * ~ 
ESTADOS UNIDOS 
Bajo la cordialidad aparente que 
existe entre ambas naciones, existen 
serios motivos de disgusto que nné-
den traducirse en no lejano día en'un 
serio conflicto. 
También bajo un aspecto de salud 
hay quien padece de malas digestio-
nes por no tomar el licor Flor de Je-
rez. 
~ D E PROflNCIAS 
NAÜESTROS CORRESPONSALES 
Suplicamos á nuestros corresponsa-
les que en todas las cartas que nos re-
mitan se sirvan poner á continuación 
de la firma de " E l Corresponsal," su 





La Colonia Española de Cicnfuegos, 
atendiendo á las indicaciones de su ex-
Presidente, don Laureano F. Gutiérrez, 
y queriendo de algún modo demostrar su 
grande afecto á su exsecretario General, 
el difunto señor don Antonio Porrúa, que 
tantos desinteresados y valiosos servicios 
prestó á dicha ogrupación, ha dispuesto 
que por su cuenta sea embalsamado. el 
cadáver y conducido desde Nueva York 
á esta ciudad, donde se le harán los 
honores póstumos. 
Dispuso además encresponar ayer los 
balcones del Casino, cerrar sus puertas 
durante las horas hábiles de la noche, po-
ner á media asta la bandera y nombrar 
una comisión que en nombre de la co-
lectividad expresase á los familiares del 
difunto la honda pena que su pérdida 
le ha producido. 
X. 
ORIENTB 
Caimanera^ Febrero 19, 8.15 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Comenzada la reorganización del 
pailido liberal en Guantánamo el día 
12 quedaron coristituídas las asam-
bleas primarias de los barrios de GlO'-
rieta, Hospital, Parroquia, Gobierno, 
Caridad y Baño, reinando gran entu-
siasmo por parte de los liberales y fu-
sionados. Fueron nombrados Presi-
dentes de honor por todos los barrios, 
el general José Miguel Gómez, Zayas 
y Periquito Pérez, y en otros el Ledo. 
Gonzalo Pérez, Juan León y Francis-
co Pons. 
Oscar Pumariega se halla en ésta 
con objeto de visitar la estación na-
val per invitación del Administrador 
de la Aduana, don Maniuel de León. 
Los yeteranos siguen a.gitándose en 
en afán de consegnir el paigo de los 
haberes del Ejército Libertador y el 
reconocimiento de los haberes de las 
clases civiles. 
Estapé, Oorresponisal. 
mi. Se oyó el silbato de la locomotora 
que éonducia el tren, y á medida qur éí 
te ganaba terreno para hacer su parada 
en la susodicha rotación, ol público des-
bordado corría hacia un lado 3' otro pa-
ra presenciar la llegada de tan distinpni 
do Prelado y demostrarle la admiración 
que por él sentían todos. 
Va en el andén tan venerable autoridad 
eclesiástica, y á la vista del público, el 
entusiasmo fué indescriptible, dando vi-
vas como estos: ¡Viva el Iltmo. Arzo-
bispo Monseñor Barnada! ¡Viva la Re-
ligión Católica! ¡Viva la Religión de 
nuestros padres! 
Parece que el pueblo, de antemano, ha-
bía preparado unas ''and ŝ" cubiertas con 
un trono color punzó, ricamente adorna-
da y en dichas "andas" un sillón dô de 
instalar al señor Arzobispo para que allí 
tomara asiento. 
Al efecto; para complacer4 al público, 
fué necesario que dicho Prelado tomara 
posesión del trono, entrando en el y sien-
do así conducido en hombros durante el 
trayecto hasta el pueblo. 
Venía Su Ilustrísima acompañado del 
Padre Salou y Gómez, misioneros de la 
Congregación de San Vicente de Paúl, de 
Santiago de Cuba; del ilustrado sacerdo-
te de Holguín don José Fernández, del 
Mayordomo don Inocencio Piteira y del 
Cura Párroco del Cristo señor Salcedo. 
Organizada la marcha triunfal de aque-
lla solemne manifestación, formaban á la 
cabeza un nutrido número de paisanos á 
cábálló.; seguía después el pueblo en nú-
mero imponente; los niños de las escue-
las de ambos sexos y por fin las autori-
dades y clero que, formando guardia de 
honor, llevaban en el centro al Arzobis-
po. 
Estandartes, ramos, coronas y otros 
atributos propios del caso, así como aquel 
extraordinario acompañamiento, fué ofre-
cido espontáneamientc para de aquella ma-
nera rendirle homenaje al primer Arzo-
bispo cubano, al que nos trae la confir-
mación para los católicos, al que con su 
sagrada palabra y su presencia ha de im-
primir un timbre de gloria y de esperan-
za para tantas almas que extraviadas iban 
por caminos tortuosos hacia su perdi-
ción. 
El himno cubano fué entonado por los 
manifestantes durante el recorrido, ha-
ciendo alguna pausa para volver de nue-
vo los vivas. 
¡Qué ovación! ¡Qué majestuosidad! 
¡ Qué cuadro tan hermoso tuve ocasión 
de contemplar esta mañana! 
Desde bien temprano empezaron las 
campanas con sus tañidos sonoros á anun-
ciar al pueblo de Songo, que este día 
había de ser escenario de un grande acon-
tecimiento, y por eso mismo el querido y 
popular Alcalde Municipal, señor Alcal-
de Rizo, hombre de gran, iniciativa, ce-
loso como pocos, ilustrado, complaciente 
y caballeroso por excelencia, ordenó que 
se engalanara el Ayuntamiento, actitud 
que inmediatamente tomó el juzgado y 
con ellos el comercio y el pueblo. 
Como la manifestación resultaba un 
golpe de vista bellísimo, eché mano á mi 
cámara de viaje, enfoqué como pude é 
hice varias exposiciones, de cuyas vistas 
acompaño una para ilustrar al DIARIO 
DE LA MARI\A. 
Cuando llegamos á la iglesia provisio-
nal, pasé á saludar al ilustre Prelado, pe-
ro como se encontraba retirado 3'a, ha-
ciendo su? rezos, fui recibido por el Pa-
je, el Padre Salou y demás acompañan-
tes, cjue me cumplimentaron admirable-
mente y me invitaron en xmión del bri-
llante Alcalde Municipal, para asistir ma-
ñana á un "lunch" con que el Consisto-
rio obsequiará al venerado huésped, pro-
metiéndoles asistir. 
Baldomcro M. Caballero. 
lEEGEMSJR EL GAB1| 
Servicio de ia Prensa A a c k á ^ 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECI!)I 
Cairo, Illinois, Febrero 19. , 
L a cárcel se halla hoy custodiad 
por tres compañías de milicianos y ^ 
rece haber sido dominado el estójií* 
revoltoso del populacho. i niy 
E l aran Jurado ha dispuesto que 
lleve á efecto una investigación sobr 
el motín que ocurrió aquí anteaoiocta 
SENADOR OPERADO 
Washington, Febrero 19. 
Ayer fué operado de apendicitis el 
senador Smith, de Michigan; ha pasa 
do bien la noche y su estado hoy es-
bastante satisfactorio. 
A L A R M A N T E TARDANZA 
Lorldres, Febrero 19. 
E l vapor holandés "Prinz Willen, 
I I , " que salió de Amsterdsm el 21 dó 
Enero último para las Antillas, con 14 
pasajeros y 38 tripulantes, hace onc« 
días que debió haber lleg-ado á Paxa, 
maribo y nada se sabe de él desde el 
21 de Enero, en cuya fecha pasó fren, 
te á Quessant. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN ACTOR, 
Nueva York, Febrero 19. 
Ha fallecido hoy en ésta el conoci-
do actor dramático Neill Burgess. 
L L E G A D A DEL ;' M B R I D A ' ' 
Nueva York, Febrero 19. 
Procedente del puerto de la Haba, 
na, ha llegado á éste el vapor ameri-
cano "Mérida," de la línea Ward. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 19. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
cariles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £88. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
Azúcar masoabado, pol. 96, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. by^á. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febtero 19. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 896.000 
boríos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
El pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay iiínjruno que super-
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
Movimiento marítimo 
DE L A M A Y A 
Febrero 12. 
Son las 3 de la tarde, hora en que re-
greso de Songo; y como á las 11 a. m. 
telegrafié al DIARIO D E LA MARINA 
el gran acontecimiento ocurrido allí; de-
seo ampliar las noticias informando que 
recibimiento como el que se le ha hecho 
en el referido Songo al Ilustrísimo Ar-
zobispo Monseñor Francisco de Paula 
Barnada y Agutlár, es un acontecimiento 
para la historia de la Religión Católica 
en Cuba, como merece también ocupar 
algunas líneas, consagrando al acto mi 
correspondencia de hoy. 
Serian las 9 y media a. m., cuando vi 
una ola de gente, sin distinción de colo-
res, posiciones ni sexos, que ocupaba la 
estación del ferrocarril y sus inmediacio-
EL OLTVETTH 
E l vapor correo amoricano do. e>te 
nombre •entró on pnerto esta mañana, 
procedente de Tampa y Cayo Hues.-), 
con carga, correspondencia y 145 pa-
sajeros. 
E L A L B I N G I A 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
ayer tarde procedente de Hamburgo y 
escalas, con carga y 135 pasajeros, y 
saldrá boy para Veracruz. 
• E L PROGRESO 
Con carga general fondeó en bahía 
esta mañana el vapor noruego "Pro-
greso," procedente de Galveeton. 
tía R E I N A M A R I A CRISTINA 
Procedente de Veracruz entró en 
pnerto boy el vapor español "Reina 
María Cristina," con carga y 38 pa-
sajeros. 
E L GOLDSBOR 
Este vapor americano fondeó on ba-
hía psta mañana, procedfntn rlr» Jack-
sonville, con carga general. 
E L SARATOCIA 
Para N'éw York sale hoy. con carga 
y par-a joros el va.por americano "Sara-
toga." 
E L TRAPALGAR 
Proocdoní.? de Santiago do Cuba en-
tró en puertp hoy el vapor noruego 
"Trafalgar ." en lastre. 
PARTIflOSJOLITICOS 
UNA M A N I F E S T A C I O N 
En el círculo " P l á c i d o Hernán-
dez." calle de Oquendo número, 6. se 
reunió anoche gran número de libe-
rales, acordando llevar á cabo una 
manifestación en la noche del día 18 
de Marzo próximo, víspera del santo 
del Presidente do la Repúbli'ca. 
Se nombró un Comité Gestor, qtie 
astará en sesión permanente. 
FRONTONJAI-ALál 
Partidos y quinielas que se jug^' 
rán hoy sábado 19 de Febrero, i 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entr» 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p> 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pí> 
rrxtv Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se snspétjp 
Íip5ie. 
•L^ i l ^S 
' ~ r AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abona/los se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
t ro de la tarde del mismo día. . 
Habana, 17 de Febrero de 
E l Administrador. 
la mejor cristalería del mundo, 
E N 
• .. ..•A» 
ajarecios de cristalería corriente 
« Cfaliano 113. Teléfono 1539 | ~~ W A A t - n v 
ep su untco aeposito, Galiana u o 
o í d 8 r r j luí. j( 
c685 
le conviene visitar esta casa donde encontrará nn gran surtido de tolo lo mejor en loza, cristalería, cubiertos, lampa 
ras, adornos de todas clases y objetos de fantasía, á precios excepcionalmente económicos. 
Visite usted LA AMERICA antes de hacer sus comoras.-Galiano núm. 113 
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C U B A 
r A l a S r a . P a t r i a T i ó de S á n c h e z de F u e n t e s . 
Nereida encantadora que entre la mar se mece 
como una flor fragante de esencia delicada, 
riue éntre algas, conchas, perlas y crótalos, florece, 
v como un haz de oro brillante respílandece 
la magia de t u hechizo por Dios idealizada. 
Las ondas del Océano, te bañan rumorosas 
poblando tus riberas de besos y canelas, 
en tanto que se agitan, gallardas, majestuosas, 
y bullen placenteras y viven jubilosas, 
sin que en su seno abriguen rencores y malicias. 
Como tu cielo diáfano, no existe n ingún cielo 
que encierre más bellezas y guarde más primores, 
. on sus celajes múltiples, con su nimbado velo, 
eon sus cambiantes varios de azul de terciopelo, 
con su ónix y rubíes de vividos colores. 
No hay lagos cristalinos, n i bosques encantados, 
ni paimaa cimbradoras, ni caudalosos ríos, 
ni esplendidos jardines de flores tachonados, 
que asombre como asombran tus vegas y tus prados, 
y tus humildes chozas y rústicos bohíos. 
Son ninfas tus mujeres, querubes de ternura, 
sublimes como madres, y amantes como esposas, 
en el hogar son símbolos que esmaltan Ja ventura, 
modelos soberanos de gracia y de hermosura, 
fieles á las virtudes y hermanas de las rosas. 
Son tus ardientes hijos gallardos ejemplares 
de rara y noble estirpe, de hidalgos caballeros, 
que gozan tus contentos, que sufren tus pesares, 
y en el más dulce^y tierno cantar de los cantares, 
palpitan tus íruajiras, reviven tus copleros. 
Son tantos tus encantos, tanta t u gentileza, 
que solamente grata celebración inspira, 
á todo el mundo asombra tu mágica belleza, 
si eres de amores nido y templo de riqueza 
por la que más de un pueblo con tierno afán suspira. 
Eres la musa alegre que inspira mis cantares, 
la fuente donde toma el sol sus resplandores, 
la cuna donde brotan claveles á mü la r e s ; 
j emperatriz del mundo, sirena de los mares, 
bendita una y mil veo es, amor de mis amores! 
Fehrero, 1910. 
ESTEBAN F O N C Ü E V A . 
I ^ O n . 1 F S T u T « A . 
V I D A D E P O U T T V A 
E l Calendario de los automóviles para 1^10: reunión en Par í s del Congre-
so, con los delegados de los Club s; sus acuerdos; fechas aprobadas! 
^ O ^ L S O ; o OS O O JE*. T * JES) 
Cuando me vio entrar Quintín, se 
quitó el sombrero y me largó un salu-
do á lo Luis X I V . 
—¿Quién es ese moreno que tan f i -
namente saluda?—pregunté á Caste-
Manos, el joven de la eterna sonrisa. 
—¿ Qué ? ¿ No lo sabes ? 
—Querido Abelardo, si lo supiese... 
—Pues ese moreno tan aseadito y 
elegante que á todo el mundo llama la 
atención por sus modales aristocráti-
cos, es un Príncipe. 
—•Un Príncipe? 
—Lo que oyes. 
—¡Ah, vamos! ¿Será un Príncipe 
abisinio ? 
—El dice que su padre es rey del 
C'ODgO. 
—¡Sin chairo! 
-Nada de choteo. Te estoy hablan-
do form ailmeute. 
—¿Y se puede saber á qué viene 
aquí Su Alteza ? 
—Su Alteza viene acusado. 
—¡ Todo un pr íncipe! 
—¡Nobleza obliga, amado Alguacil! 
Imagínate que su real persona discu-
rría de incógnito por el bario chino, 
cuando de una bodega salieron unas 
ívoces. 
\ —¿Algim crimen? 
—Eso pensó Quintín, y como los gri-
tos partíaTi de una garganta femenina, 
sin encomendarse á Budha, se zampó 
|n el lugar del suceso con tanta deci-
sión y altanería que un Tirante el 
Blanco ó Amadís de Gaula. 
—¿Y estropearen á Su Alteza? 
—¿Y por qué no al r e v é s ? . . . 
Su Alteza sorprendió á un coletudo 
malandrín descargando golpes sobre 
las frájgiiles espaldas de una ehinita, y 
rápido como la luz y decidido como un 
toro, acometió al rufián amarillo, de-
sbandólo con furia y pisoteándole la 
cabeza. 
— ¡ ' " •' hermoso! ¿Y después? 
és, cuando vio completamcn-
l.*6 v̂  al grosero golpeador de um-
pés, cargó con la infeliz muchacha y 
Ja sacó en brazos hasta mitad del arro-
yo. 
r i E s simpático! 
—lAh! ¡Si supieras! 
~~-iPero hay más? 
- i Qué .si hay más'? ¡Ya lo creo! 
Apeiias el príncipe se vio sólo con la 
"braviada, acordóse que la galante-
ría era flor de los andantes caballeros, 
y se deshizo en flores. 
Olía á opio. 
La luna rodaba por un cielo cuaja-
do de estrellas. 
—¡ Oyeme tú, cautiva de oblicuos 
ojos! ¡ Deja que en tu diminuta oreja, 
hecha á oir repugnantes palabras, de-
posite una oración de amor! ¡Yo te 
amo, hija del Celeste Imperio! ¡ Te lo 
juro por ilas altivas crestas del Hima-
laya! ¡Por el vientre de Budha I 
¡Por las murallas inexpugnables que 
rodean tu vasto terri torio! 
Así hablaba Quintín, loco, hechizado 
por la rara beilleza de la dama,, y su 
voz, apasionada y suave, era como un 
"rumor de besos," 
—¡Ah, mi exótica desconocida! ¡Di-
me algo! ¡Que se abran las corolas de 
tus labios y sienta en mis oídos el en-
canto de tus palabras I ¡ Ven, que he 
de llevarte á mi reino á lomos del más 
gigantesco de mis elefantes! ¡ Y en 
t rarás sobre una alfombra de perlas y 
rubíes! ¡Y tendrás á millares los es 
clavos! ¡Y serás la dueña de nuestras 
vidas! ¡ Ven! 
Hubo una pausa. La china pudo 
darse cuenta de todo. 
Se abrió una puerta. 
Cantó un gallo. 
* 
* * 
—1. Qué más? 
—¡Oh, desenlace funesto! Aquella 
hazaña, digna de ser esculpida en már-
moles, terminó del modo más vulgar y 
grosero, por culpa de la libertada pre-
cisamente. Por ella, que fué la prime-
ra en cruzar el rostro principesco; por 
ella, que se puso al lado de su verdugo, 
(toando éste, vuelto de su desmayo, 
apareció en la calle; por ella, que dijo 
en el preseinto tantas cosas en disfa-
vor de Q u i n t í n . . . ¡ Por ella! 
* 
Yo tuve una sonrisa de admiración 
para el príncipe desfacedor de entuer-
tos, que altivo y sereno esperaba im-
paciente. 
Y de veras sentí la suspensión de es-
te juicio. 
E l ruf ián no estaba curado por 
completo. 
Ni debiera estarlo nunca. 
UN A L G U A C I L . 
Él Congreso del Calendario de las 
pruebas automóviles para 1.910 se rcu-
rJó el d í a 19 de Enero en Par ís y en el 
palacio del "Automóvi l Club de Fran-
cia," bajo la presidencia del Marqués 
de Dion. 
La asistencia fué poco numerosa: 
una docena apenas. Estuvieron pre-
sentes el Príncipe Pedro de Arenberg, 
Wladimirio: de Svetchinc (Rusia), Ba-
rón C. Bennett (Suecia), Marqués de 
La reinty-T'holozai:), GrCúrge Prade, 
Montarriol, L . de Clercq. W. .S. Ho-
gan, comandante Lloyd, Daucihez, J . 
Mira l . 
•Se excusaron : el Barón Pedro de 
Crnvrhez y el Conde de La ValeUe. 
A l abrir la sesión, el Conde de Dion 
pronunció una cor'tia alocución. Des-
pués de recordar que al Coingreso asis-
tían otras veces numerosas delegacio-
nes que venían á Pa r í s con ocasión 
del Salón del Automóvil, del que per-
sonalmente lamenta la supresión, hi-
zo constar que un deporte nuevo, la 
aviación, suscita ahora el interés del 
público, algo en detrimento de las 
pruebas del auto-movilismo. 
El secretario de la sesión, Mr. Du-
bousquet, dió enseguida lectura del 
proyecto de Calendario •establecido se-
gún cartas recibidas. Todas las fechas 
fueron aceptadas sin discusión. 
El Presidente anunció que una fe-
cha, que se fijará de manera definiti-
va ulteriormente, haliía sido retenida 
entre el 15 de Agosto y el 15 de Sep-
tiembre, para un comcurso de vehícu-
los industriiales, que se organizará, á 
demand>a del Ministroi de la Guerra 
francés, sobre ibases aun no estudia-
das. 
Después, al final de la sesión, M . de 
Sweitchine dió algunas noticias sobre 
el concurso de turismo que t end rá 
efecto en Rusia durante los meses de 
Junio y Julio. 
He aqu í ahora el Calendario tal cual 
quedó estaíblecido: 
Febrero. 
13.—'Concurso de trineos automóvi-
les en Qeradmer. 
20 a l 23.—Copa de Invierno y Copa 
de Gotheníburgo. (Real Automóvil 
Club de Suecia.) 
Marzo. 
31—Carrera en cuesta de Koenigs-
la l (Austria.) 
22.—Concurso de elegancia en Mon-
te-Cario. 
27 al 4 de A b r i l . — Exposición de 
automóviles en Praga. 
31 al 8 de Abril.—Concurso de rue-
das elásticas de " 1 / A u t o . " 
A b r i l . 
1 al 15.—Meeting de canoas auto-
móviles en Monaco. 
2 al 24.—Exposición de automóviles 
de Turín. 
Mayo. 
Io. al 4.—Exposición internacional 
para coches pequeños, en Munich. 
Io. al Io. de Octubre.—Exposición 
de automóviles y de aviación en Vie-
na (Austria.) 
8.—Records en la carretera de Mo-
deuá (Italia..) 
14 y 15.—Carreras en cuesta y del 
kilómetro (Automóvil Club de Sty-
ria.) 
22 a l 29.—-Excursión aleanana-aus-
canoas automóviles por el 
w 
Jüü 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 19 de 1910 
X las 11 de la mañana. 
Plata española » S % á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro aniericano con-
tra plata espafíola 10 P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso amerieanri 





24 y 25.—Prueba alrededor de Vie-
na (Austria.) 
26 al 29.—Copa de Cataluña, en 
Bareelonia. 
28 al 9 de Junio.—Exposición de 
automóviles en 8an Petersluirgo. 
Concurso de turismo del Automóvil 
Club de Rumania. 
Junio. 
2 al 8.—Coipa del Príncipe Enrique 
(Alemania.) 
5.—Kcgatas de canoas lautomóvilcs 
en Muggelsee (Alemania.) 
17 al 19.—Regatas de canoas auto-
móviles del Elba. 
IS.—Regatas de canoas automóviles 
y carrera de cuesta, en .Suecia. 
20. —Copa de cochecitos de " L ' A u -
to . " 
21. —Carreras de automóviles de 
alegaje comercial. 
23. 25 y 28.—"Meeting" de carre-
ras autoimóviles de Kiel . 
26. —Carrera en cuesta del Valle 
Suzon. 
26 al 29.—Excursión á los 
austríacos. (Automóvil Club •( 
tria.) 
_ 22 al 5 de Julio.—Concurso de tu-
rismo: San Petersburgo, Kiew, Mos-
cou, y concurso de "poids lourds," 
San Petersburgo, Moscou, San Peters-
burgo. 
27. —Carrera de velocidad en Kiew, 
Julio. 
1°. al 12.—"Meeting" de canoas au-
tomóviles del "Moto-Yac'ht Club de 
Alemania." 
2.—Carrera de kilómetro en Mos-
cou. 
10 a l 12.—Prueba de turismo del 
Este %áe Alemania. 
12 al 18.—Semiana de Ostende. 
17. —Regata de canoas automóviles 
Stokolmo. Gothenibourg (Automóvil 
Club de Suecia.) 
18. 19, 21.—"Meeting" de canoas 
automóviles en el lago de Starnberg 
(Automóvil Clu'b de Bavicra.) 
20 al 25.—"Meeting" de Boulogne. 
27 al 31.—iSemana de " y a c h t i n g " 
automóvil de Bothensee (Alemania.) 
Agosto. 
Io. al 30 de Septiembre.—Pruebas 
internacionales en Turinghcm. 
Primera, quincena.—Circuito de los 
Ardeunes belgas. 
15 al 15 de Septiemhre.—Concurso 
de vehículos industriales. 
21.—'Carreras de 1 á 5 kilómetro 
lanyado. (Automóvil Club de Salón.) 
28. —Carera en cuesta del Monte 
Ventoux. , 
29. —Carrera en cuesta en Guipúz-
coa (España.) 
31.—Carrera del kilómetro en Gui-
púzcoa- (España.) 
Septiembre. 
3 al 6.—'Copa Liedekerke. Copa de 
Ostende y Copa de cochecitos en Os-
tende. , 
8 al 25.—Reliability-Trials francés. 
18.—Cárrera en cuesta del Sommc-
r.iug (Austria.) 
Octubre. 
2.—Carrera de cuesta en Gaillon. 
Fin de Octubre.—Gran Premio del 
'•'Automóvil Club de Amér ica . " 
" MAXUETJ L. DE L I N A R E S . 
Bacalao. 
Xoruoga de 12.00 á 
Escocia de . . . > . . á 












y ciel país 




(Ferros, qutl. / . . . . á 24.00 
Otras narcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á 17.00 
Compuesta 12% á 12Y> 
Patatas. 
En barriles á 2.75 
En sacos del país, qt l . á 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 7.00 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, 18 de Febrero de 1910. 
Aceite de Olivas. 
En latas de 23 libras se cotiza de $13-50 á $14-50. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $14-50'á $15. 
De tf/í libras de $15-50 á $15.75. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9 á $12. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á ¡JS.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.5© el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $i5B/s á $18% y las de peso chi-
co & $20. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 centavos el barril. 
E n cajas de 12 latas á $5-25. 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 40 á 55 centa-
P r o v i s i o n e s 
Febrero 19 
Precios pagados boy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs.. qt l . $ 
En latas tic 9 Ib*., qtl . 
En latas de 4% Ibs. qt l . 
Mezclado según clase. 
Arroz. 
De semilla . . . . . 




















12.00 á 33.00 
á 20 rs. 
Del país á 24 
vos naancuerna. 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 á 
Alcaparras. 
De Cataluña de 45 á 65 id. id. 
40 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $32 á $33. 
áilraidón. 
E l de yuca de! pá'ís, á $3-25 qtl. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $3-50. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan & $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 i 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10-50 qtl. 
Arroz. 
De Valencia de $5 á $5.10 qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.15 qtl. 
Canilla, el viejo, de $3-50 á $4-5,0 quin-
tal v el nuevo de $3-50 á $4-50 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $11 Vi á 11.25 
l l libra. 
Avellanafi á $7.50. 
Bacalao. 
Noruego, de $12 á $12.25 qtl. 
Escocia, según clase, de $11 á $11.25 fld. 
Halifax, á $8 qtl. 
Robalo, á $7. 
Péscala á $6-50. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demnada, cotizándose de $2.71S á. ?3.718. 
Cebollas. 
De Galicia, : 20 rs. 
Del país de 24 á 25 rs. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los E . Unidos, clase buena de $3.50 á $3-75 caja según peso. 
Cognac 
E l francés, en botellas, á $14-50 caJ* 
y $18.25 en litros. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $10% á 10%. 
Clií charos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.25 á $1% lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Del país á $1-20. 
Forraje. 
Maíz americano á $1.95 qtl. 
Id. del país, de $2-50 á $2-60. 
Argentino, á $2-60 
Avena americana, de $2*4 á $2.2C qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino íi $1.70. 
Cebada á $1-95. 
Heno, de $1-70 á $1-80 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de ..2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas 6 $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
Frijoles. 
De Méjico de $6^ á $6^ qtl-
Del pais de $6yA á $6^ qtl. 
Siálicos gordos de $5̂  á $6. 
De Europa, blancos, medianos, & $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 A $5.60 Id 
Los del país, negros ,a $4% qtl. 
Garbanzos. 
De España: medíanos, á $4%. 
Id. id. gordos, de $5.25 á 6̂ . 
Id. id. gordos extra, de $6% á 7 ^ 1 
De Méjico: los chicos á $4̂ . 
Jid. id. los medianos, de 5̂4 4 5%. 
Id. id. gordos especiales, de $7.25 á $7%. 
Id. id. los monstruos, de $8% á 
Guisantes. 
Clases corrientes, en i|2 latas, $1.95 y en 
l[4 de latas $2%. 
Clases fmas de procedencia española, 
en i|4 de latas, de $2% á $3.1 ¡4. 
Los franceses corrientes, á $3.5|8 y los 
finos de $3% á $4V4. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberes, á $X0.25 id. 
L a Holandesa de 386.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á $S.25 qtl. 
Higos. 
Lepe á $1 caja. 
Jamones. 
Fcrris á $24 qtl. 
Otras marcas $22 á 23 qtl. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 A |7.95. 
Tárela. 
Mianila, legítima, $924 qtl. 
Sisal $914 qtl. 
Manila extra superior, $12% qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $10-25. 
Lacones. 
Los corrientes á $4. 
Los medianos á $5.25. 
Los extras, á $7.75 id. 
Leche condensada. 
De $5 á $6.75 caja. 
Longaniza. 
Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $17 & $17̂  qtl. 
L a compuesta en tercerolas de $I2}4 á $13-50 qtl. 
En latas, á $19̂  i t l . 
E n medias latas á $2034 id. 
E n cuartos de latas, á $21Qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $28 á $37-50 qtl. 
La de Holanda, de $40 á 44 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarina 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas A 30 cen» 
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l Moruno, de $iO-50 á $11 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 A 30, id. Id. 
Hernán, de 15 A 16 Id. id. 
Patatas. 
E n barriles, $2-75-
En sacos del país de 17 á 18 rs. 
Pasas. 
Se cotiza á $1 caja. 
Pimientos. 
De $2.30 á $240 en medias latas y á $3 
en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $12-50 á $14-50 quin-
Quesos. 
Patagrás, clase corriente A $21.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano I 
$2 fanega y molida á $2.10 id. 
Sardinas. I 
E n tomates, de 19 á 20 centavos los 4(4. 
E n aceite de 19 á 20 id. los 4I4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, según ta« 
Sidra. 1 
De Asturias, clase corriente en eaja d« 
12 botellas A $3.75. las de 24|2 A $4.2S 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 A $3.7 5 
caja y la del país que se ofrece de $2.2 5 í 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 A %Z%. 
Tasajo. 
Despuntado á $7?̂  qtl. 
Surtido, 24 rs. arroba, con 16 por 106 
descuento. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $17-25 á $18.50. 
Tomates. 
E n medias latas A $1%. 
E n cuartos de latas, á $1%. 
Tomates al natural, en medias lata» 
á $1% y en cuartos A $1.95. 
Velas. 
Americanas, A $6.75 las chicas y i 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 A $5.85 J 
las grandes, de $10.50 A $11.50. 
y en litros, A $18.25 caja. 
Las de España, marca Rocamora, di 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, A $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $62 á $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Ríoja, de $69 á $73 los 4I4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 A $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 A $14.2§. 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE D E 
(VKRSIOJV CASTKLIiANA) 
^ K O L I N A I M Y E R m Z I O 
riaí ?0Ve,a publicada por la Casa Edlto-
*' ae Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la librería La Mo-
derna P«ef»ta, Obispo 133 y 135 
(Continda.-) 
ÍH3i la condesa continúa loca, eso 
postrar ía que YO no he mentido, 
r ella hablaba y obraba inconscieu-
IwT1^ ' tusando sin motivos, de-
s llevar de irnos celos iu-sen-
s 0r' y si ha recobrado la razón, se 
p r e n d e r í a de ver, en este sitio á 
y siempre la fe siempre a qmso 
IS'et<\ y har ía caer todas las acusa-
l0n^ fonnuladas sobre mT. 
iQuor rá usted ne^ar que ha ma-
N t a i 
0 ^ aun ama á doña Paulina? 
^0 lo niego, ni hay razón para 
lüp .a1, que el pm-n y noble amor que 
I n s p i r ó Paulina cuando niña, se y É?61?̂  cuando fué mi prometida, 
II? sttfuiera se extinguió cuando la 
% ^ J P ^ f ^ una 'falta por otra 
'ida. 
¿ ' ' Pe ro este amor puro y sin man-
cha es motivo para que se me tenga 
por un asesino? 
— É o un asesino, sino un cómpli-
ce. 
—-Sí. si no he sido yo, habrá sido 
Paulina, así usted se ha dicho y pen-
sado : ¡ qué error es el de usted ! No 
conoce á la señora Torrazzo, cuando 
la cree capaz de semejante crimen. 
" Y no sabe usted cuánto amaba á 
su marido, que la había merecido más 
nno yo, porque había sabido eorapren-
•cterl-a mejor. . . 
yo conservaba ninigún rencor 'i 
Humberto: lo estimaba altamente, es-
t-aiba orgullos'o de eoT>tarlo entre mis 
mejores amigos.. . 
"¿P-odía ni á mí, ni á Paulina, oeú-
rrírs'euos la odiosa iidea de suprimirlo 
con tan v i l é mooucefbible crimen? 
¿Con qué fin? ¿Qué hemos hecho para 
ereernos dos monstruosos tipos de de-
lincuentes vulgares, eapaces de abra-
zarse, á t ravés del .cuerpo y la sangre 
de l'a víct ima? ¿Ha encontrado usted 
en nuestra vida una acción que no sea 
honrada, que no sea. sincera ? 
^Dice usted que al 'primer grito de 
iPaulina me eaico.ntré en aquel sitio y 
que ello ea una demostración de que 
yo estaba cerca, d* ella en el momenro 
del crimen. Ya he probado lo absurdo 
de tal acusación. 
" ¿ Q u é necesidad teníamos de hacer 
tanto ruido si éramos nosotros los eul-
pables ? 
"'Si hubiese resuelto matar yo mis-
mo al señor Torrazzo, habría encon-
trado cien ocasiones más (propicias y 
menos peligrosas. 
'Miemos ido muchas veces juntos 
de caza, y todo el mundo puede afir-
mar que no yerro n ingún t i r o : ¡hubie-
ra sido tan fácil un aecidenite! 
" S i Paulina hubiese querido supri-j 
mir al marido, no necesitah'a armas.- el 
señor Torrazjzio ha estado algunos díasj 
mny enfermo, y hubiera bastado un 
cambio de medicina en el momento del 
delirio, para enviarlo al otro mundo.' 
" E n vez de esto Paulina le cuidó con 
el afecto sublime de la mujer enamo-
rada, arrancándolo á la muerte, como 
yo a r ranqué á la condesa cuando io 
del pistoletazo. 
"Ahora bien, ¿'Si hu'biésemos esta-
do de acuerd'O. si nuestro amor, en vez 
de ser tan puro, hubiese sido cülpá-
'ble, 110 habríamos encontrado medios 
de quedar libres sin cometer ningún 
crimen ? 
Todas esas argumentaciones, si pe-
saron algo en la balauTia del. juez; 
instrucción, no bastaron para, destruir 
sus dudas. 
'Además, no se habían encontrado 
otros asesinos, n i nadie, fuera de los 
acusados, tenía interés en matar al se-
ñor Terrazgo. 
—Admitiendo cuanto dice usted, no 
demuestra cou ello su inocencia—'di-
jo f r íamente el luagistrado.—IEI amor 
de ustedes habrá sido purísimo, mien-
tras fueron ambos jovencitos y su en-
lace estaba decidido. , 
"Pero que su pasión ha!bía cambiado 
de'naturaleza, lo pruebau las confiden-
cias de su esposa á sus amigas, su ma-
nía, su •misma locura. v 
" L a escena que usted tuvo con una 
antigua anriga de la familia, que le 
reprobó su conducta de usted con su 
mujer, demuestra el estado de exalta-
ción á que habían llegado. 
"'Luego la proximidad continua de 
la señora Torrazszo, los recuerdos del 
pasado, la idea' de no ser li'bres, han 
concluido por hacerles perder la ca-
beza. 
" ¿ D i f e usted que ipodía romper los 
obstáculos que jos separaban sin co-
meter ningún asesinato? 
¿Pero qué prueba ello? ¿Por qué no 
lo hicieron? 
"¡Porque ante los demás querían pa-
sar por un marido y una eaposa per-
fectos... 
"Quier/» usted aue le demuestre có-
mo ha sido formado su plan? 
"Desde largo tiempo, estaiba preme-
ditado, agualdando una oeasión pro-
picia. 
".Ligó aquella noche. 
" A l volver á casa el señor Torra-
zzo, había notado que una ventana de 
la planta baija de ía vil la había que-
dado abierta y regañó al criado, que 
en aquel momento se encontraba en 
amoroso coloiquio eon la camarera. 
" D o ñ a Paulina, intercedió por el 
criado, al cual hizo prometer que en 
adelante vigilaría mejor y no de ja r ía 
puertas ni ventanas abiertas cuanuD 
los amos estuvieran ausentes. 
"Luego se acostaron todos. 
"He dicho todos, y me equivoqué. 
" D o ñ a Paulina, velaiba. estaba aún 
levantada, mientras su marido y cuan-
tos había en la villa dormían. 
"Ri la halbía aguardado aquella ho-
ra para bajar, abrir y advertirle que 
era llegado el momcinto oportuno. 
" E n efecto, ¿cómo hubiera podido 
estar usted en aquella casa íd primer 
grito de socorro, si la. puerta no hu-
biese estado abierta? 
" L a señora Torrazzo, enérgica, 
fuerte, se encargó de la fvjecnción del 
crimen: ¡ le era tan fácil matar á un 
durmiente! 
"Usted estaba alerta, en caso de 
que el golpe hubiera salido mal y so-
breviniera ana lucha entre la víctima 
y la asesina. 
" D o ñ a Paulina asestó bien, pero ei 
grito exhalado por el moribundo, lí 
llenó de terror, le hizo perder la cab* 
za y pedir socorro. 
"Entonces corrió usted, creyendi 
tener que prestarle una m-ano; pero ai 
llegar se encontró frente á una mil» 
jer aterrorizada y el cadáver del se* 
ñor To r razm ¿No es eso? 
'El conde levantó los hombros. 
—No he de repetir nada más, caba-
llero : á pesar de todas sus argumen;ta< 
clones sobre nosotros y las pruebat 
acumuladas para probar nuestra culv 
páhil idad. Paulina y yo somos inocen-
tes. : | 
—Lo veremos. 
Paulina, en su interrogatorio, nfl 
se mostró menos resuelta y franca 
que el conde. 
Habló de Ilumherto con veneración, 
respeto, amor, rechazó indignada nue-
vamente la acusación de asesina, H 
cominlieidad con el conde, repitió H 
relación hecha de lo sucedido, sin qui-
tar ni añadi r una sola palabra, y con-
cluyó diciendo que si duda'ba de bi 
justicia de los hombres, tenía fe en ia 
de Dios, que haría resplandecer sií 
inocencia, 
If'onHnu/irá.) 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdietóa rio la tardo. -Febrero 10 rio 1010. 
H a b a n e r a s 
•Ayer el (Palacio Prosklonoial astuJ 
vo'aniuiadisinvó diiranto la tarde, e.on 
motivo dé recibir á sus amistados la 
dtebiin^kT^sima espo»a del p r i ín^ l 
Magistrado de la Reipíxblka, señora 
América Arias do Gómv/.. 
Un grupo disting-uido de familias 
se oongreíró en aquella residoncia 
saludando á la apreeiable y bondado-
sa dama. 
Y todos pudieron admirar los va-
lasos presentes que su adorable hija 
Petronila ha réeibido para su boda 
que ha de tener efecto el mi6reoles 
próximo. Los regalos art ís t icamonte 
eoloeados por la Casa de Hierro, fue-
ron admirados. 
Eiu su inmensa mayoría han sido 
adquiridos en la eitada aereditad.a 
hav tres salones •casa. Baste dftrir qu 
colmados de ellos. 
Entre las damas nie aisislicron re-
cuordo las siguientes: 
María Ojea. " R e n é " j o l i n a do 
Oaroía Koihly. 'Natividad de la Oruz 
de Rammer. Blanca R-osa del Campo 
de Morales. María Xodarse de Son-
villo. Elisa Mareakla de Cabrera. 
América Wirtz d-e iOenrtclles, Celhv 
Tíeyman de Recio. Dolores Rodríguez 
viuda de Tió, señora viuda de Nodar-
so. Sarah de la Torre de Rasco, Ma-
ría O'alarraga de Sánchez. María Oha-
ple de Méndez Capote. Estelita Ma-
chado de Rivero. Emma Cabrera de 
Jiménez. María Lmisa PortaiOTi.do de 
Portuondo. Eloísa Febles de Pasalo-
dos. Conchita Iluidobro de Valdivia 
Lol i ta Quintana de Angonez. 
Señor i t a s : Graziella Maragli'anc. 
Hortensia ]\Iux(), Carlotica Zaldo, 
Hortensia Maragliaoio, Orosia Figue-
ras, Cristina Martínez Ortiz. Qeid.i 
Cabrera. Luisa, Carlota, Adriana y 
Margo;t Parraga, Teté, Nena y MAIU; 
la Rivei-o, Margarita Romero, M.ÍT-
goi Arango, María Portuondo. María 
Monteagndo, Martica Remmer, María 
Josefa y Fini ta Recio, Oti l ia Bachi-
ller. 
Un ''iponche" riquísimo se sirvió 
entre la concurrencia. 
Pasaban de las seis cuando nos des-
pedimos todos de la bondadosa faimi-
3ia del G-emeral G-ómcz, dándonos cita 
para el miércoles en el propio liigaV 
que ha de tener efecto la boda de la 
gentil Petronila. 
Apropósito de la boda presiden-
cial. 
Ayer en el recibo, un grupo de da-
mas de la "h igh- l i f e" habanera pre-
sidido por la elegainte dama Mercedss 
Romero de Arango, acordó asistir en 
traje de gran ceremonia, escotadas, 
llevando clial ó mantilla. 
Este será pues, la norma estableci-
da para concurrir á la ceremonia. 
Esta tarde, á las tres y media, ha 
de inaugurarse en el teatro Vandevi-
lle de-1 Politeama, la Sociedad Filar-
mónica de la Habana. 
(NTo inserto el programa porque no 
lo he recibido. 
Para asistir hav que ser socio. 
iMañana domingo y en los salones 
do nuestro Ateneo, t endrá lugar la 
segunda de esas deliciosas sesiones 
art ís t icas felizmente organizadas por 
el eminente imaestro señor Emilio 
Agramonte bajo el modesto nombre 
de "Una hora de mús ica . " 
Estas sesiones musicales resultan 
bellísimas é instructivas; y sobre to-
do, ¡qué gloriosa jornada en pro do 
nuestra'cultura art ís t ica rinde con 
ella el veterano maestro! Así es como 
so sirve al arte y á la patria. 
Eto la sesión de mañana, coiosa'gra-
da. por entero al infortunado maestro 
norte-americano Eduardo Alexander 
Me Dowuell, habrá también una ines-
perada novedad. E l maestro Sr. Gui-
llermo M. Tomás, incansable vulgari-
zad or de su arto, y el primero entro 
nosotros en encauzar el gusto por los 
grandes creadores, organizando y di-
rigiendo anualmente aquellas inolvi-
dables ¡series de "Oonciertos Históri-
cos" que entusiást icamente aplaudía 
nuestro publico en el Nacional, to-
mará parte principal ís ima en dicha 
fsosión dirigiendo una orquesta de 38 
profesores;—lo más selecto del pro-
fesorado habanero— formada exolu-
Mvamente de miembros de la Banda 
Municipal. Esta orquesta interpreta-
rá la " E l e g i a " de la " L i d i a n Sui te" 
del citado maestro Me Dowuell. 
¡ A cu!án saludables reflexiones se 
prosta este acontecimiento! 
Hé aquí á dos eminencias, á dos 
grandes maestros, altruistas, igual-
monte celebrados en el extranjero, 
que posponiendo esas inquinas, riva-
lidades y soberbias que tanto perjui-
cio causan á nuestro progreso musi-
cal, dando al traste con todas las ini-
ciativas art íst icas, se unen amorosa-
mente para vulgarizar su arte y ob-
ten or el mejoramiento de la cultura 
patria. 
Y no encuentro frases qu^ dedicar 
á esos incansables, desinteresados y 
nobles profesores fie nuestra laureada 
Banda Municipal que consagran sus 
ocios y afanes á todas {m obras que 
puedan favorecer á o*sta sociedad que 
los admira y distingue. 
E l "debu t" de-la f'Orquesta Sinfó-
nica Municipal"—que así se l lamará 
—'ha de ser un acontecimiento nota-
ble. 
El programa que el maestro Agra-
monte ha combinado es el siguiente: 
Io.—Datos biográficos, y crítica de sus 
obras. 
Emilio Apfrainontí. 
2°.—Flores fie un viejo jardín. 
Sra. Rlancbc Z. de Baralt. 
3".—Sonata trágica. 
Srita Margarita Carrillo. 
4°.—Canciones de amor. 
Sra. Blancbe Z. de Baralt. 
5°.—Elegía de la Tndian Suite. 
Orquesta sinfónica Municipal dirigida 
por el maestro señor Guillermo T. Tomás . 
ILa sesión dará comienzo á las diez 
de la mañana en punto, y se suplica á 
los concurrentes lleguen antes, á f in 
de no interrumpir los números. 
No me cansaré de aplaudir la 
fructífera labor del distinguido maes-
tro señor Agrámente . Iniciativas co-
mo las suyas son las que positivamen-
te regenerarán nuestro enrarecido 
ambiente art ís t ico. (La "Sociedad 
\Ohaminade," de que es él alma y v i -
da, es ya un factor important ís imo á 
este fin ; y como complemento bellísi-
mo la educación muís leal gratuita en 
el extranjero de dos señori tas á cargo 
de la expresada Sociedad. 
i¡ Digno y glorioso remate á tan pa-
tr iót ica labor! 
La sociedad haibaneTa se reuni rá 
mañana el el "Ateneo." 
(La despedida de la Nórdica ano-
che en el "IPolfteama," revistió u ' i 
éxito social completo. 
'La alta sociedad habanera envió 
una nutrida representación de su 
seno. 
Allí estaiban las señoras Marqaesa 
de Larrinaga, " L o l a Varcárcel de 
Echarte, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, " iXcna" Soto Navarro de La-
sa, Elisa Pruna de Albuerne, Elvira 
de Armas de Pritot, Emelina Vivó, 
Carmen Moré de Oarcía, América 
Blá de Moré, Antoñica García de V i -
vó, Hortensia Márquez de Arroyo, de 
Castillo Duany, Angelina Agrámente 
de Primelles, Elodia de Oárdenats de 
Jor r ín , " T i t i t a " Muñoz de Oómez de 
Molina, Juanita Orbea de Caitalá, Ire-
ne P in tó de Carrillo, Amalia Nogue-
ras de Peñalver, Dolores Sánchez 
•Mármol de Cubas, Mericia del Monte 
de Eepinosa, Mariana de la Torre de 
Mendoza, Esperanzia Cantero de 
Ovies, Eugenia Herrera viuda de Can-
tero, María G'Obel de Estéfani, Tula 
Torralbas de Bcsqne. 
E n un palco, la bellísima y adora-
ble dama Estelita Machado de .Ráve-
ro, con las encantadoras hijas de nues-
tro Director, señoritas " T e t é , " "Ne-
na" y " M á t e l a " Rivero. 
Señoritas Maggie Orr, Orazziella y 
•Hortensia] Maragliano, Ádolfina Val-
dés Cantero, Conchita Bosque, Rosita 
Cada;val, Emma y Mari Castillo Dua 
ny, Irene y Mercedes Carrillo. María 
Carlota, Luisa Margarita Pá r r aga 
Zedda Cabrera, "Nema" y Grazziella 
Angulo, María Carlota y Benisia 
Cuervo, Margarita Zaya-s, ' " M a r g o t " 
de Cárdenas , Raquel Catalá, María 
Cristina López Gobel, Lucía Morales. 
Digna desipodida de la sociedad ha-
banera á la gran cantante. 
ofrecerá una " m a t i n é e " infanti l á 
la una de la tarde. 
Por la noche baile. 
E l Centro Astiiria.n.(T; el Centro 
Gallogo; e] Centro Catalán y el Cen-




Mañana ofrecerán los empleados de 
la Secretaría de Agricultura un al-
muerzo criollo al insigne poeta espa-
ñol señor Salvador Rueda. 
En la Estación Agronómica de San-
tiago do las Vegas se efectuará. 
Invitados han sido solamente lófl 
dignísimos señores Ortelio Eoyo ,V 
Luís Pérez, ^dignísimos Secretario y 
iSu'bsccretario del Departamento. 
/No faltaremos. 
Un amigo queridísimo, el cuitó y 
docto Catedrático de nuestro Institu-
to Ldo. Alfredo Be mal , sufre hoy la 
desaiparición de su venerable y aman-
te padre el señor D. Pedro P. Bernal 
y del Campo. 
La ciencia que ha hecho esfuerzos 
sobrehumanos por detener el avance 
del mal, ha resnltado impotente. 
Reciba el atribulado amigo y su 
distiaiguida esposa la señora Angelí-
ta Obregón de Bernal. la expresión 
de mi condolencia más sentida. 
* * 
Una felicitación muy cumplida de-
dico á la inteligente señori ta Rosa 
María Pérez y P i alio, que ás su tem-
prana edad, 14 años, ha obtenido con 
su laboriosidad y perseverancia, el 
t í tulo de Profesora de Corte y Cos-
tura. 
A ello se hace acreedora la bonda-
dosa señorita. 
E-l "Poli teama" ofrecerá esta tar-
de un concierto en el Restaurant y 
Café por la orquesta vi en esa de se 
ñor i tas. 
Comenzará á las cuatro y media. 
* 
T ninguna nota para cerrar mis 
"Habaneras" más simpática, que és-
ta que dedico al gran baile que ofre-
cerá esta noche el Casino Españoñl . 
L a animación que exi-ste es indes-
criptible. 
Torroella es el encargado de lle-
var su insnperable orquesta. 
La Sección de Fiestas tendrá opor-
tunidad de tr iunfar nuevamente. 
MjnrFT, ANGEL MENDOZA. 
sión sufrió casualmente, al cogerse di-
cha mano con los rayos de un carre-
tón. 
B] hecho que fué casual ocurrió en 
Teniente Rey esquina á Compostela. 
M E N O R E S L A D R O N E S 
La blanca Pilar Linares, vecina de 
Cubá número 107, se quejó á la poli-
cía que durante su ausencia, dos meno-
res compradores de botellas habían es-
tado en su habitación, hurtándole va-
rias piezas de ropa, cuyo valor ignora, 
por ser de unos marchantes que se la 
entregaron para lavar. 
Los acusados no han sido habidos. 
HURTÓ DE ROPAS 
Adolfo Gil Ricacho, vecino de Mer-
ced 6, altos, denunció á la policía que 
en la mañana de ayer le sustrajeron 
de su domicilio varias piezas do ropa 
por valor de 42 pesos oro español, que 
tenía encima do una silla junto á la 
baranda de la escalera, que conduce á 
los altos. 
So sospecha que el autor del hurto lo 
sea un carbonero llamado Manuel S. 
Ig l osias, hecho qne niega ésto, pVs 
cuando llovó el carbón á la casa do Dib 
Ip esposa do esto fué quien le recibió 
pagándole su importe. 
ACCIDENTE C A N T A L 
Lisardo Cobo Rodríguez, vecino do 
Belascoaín 635, al estar haciendo unas 
obras sanitarias en su domicilio, lo ca-
yó encima do la mano derecha nn ta-
blón, causándole lesiones graves. 
E l hecho fué casual. 
serán llevadas á escena con toda pro-
piedad por el valioso quinteto Japone-
sita. 
Para la próxima semana se anun-
cian grandes novedades. 
Alhambra.— 
Empieza la función de hoy con la 
divertida zarzuela de Joaquín RobreñA 
y Mauri, Un Viaje en Aeroplnno ó 
Isla do Bocliinchc, obra que cada no-
che gusta más. 
La segunda tanda se cubre con Ve-
nu$ Pilar, zarzuela de Sorondo, que si-
gue dando llenos. 
La Gran Conquista, va en la tercera 
tanda y al final se exhibirán magnífi-
cas películas. 
Siguen los ensayos de Los Efeeto? 
elel Cometa, zarzuela de palpitante ac-
tualidad de Villoch y para la cual está 
pintando decoraciones el gran Arias. 
dic 
años, 
Pinar riel Rio 
[abáha. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
El Inspector de la Aduana Roberto 
Cancio. detuvo anoche en la escala del 
vapor "Saratoga," al blanco Antonio 
Rivas Molla, ocupándole diez cajas 
conteniendo cápsulas de revólver, cali-
bre 38, que llevaba ocultas en las ro-
pas que vestía. 
En la Machina fué detenido esta 
mañana José Campos Vil lar , por acu-
sarlo Mr. Harry B. Ilonishaenmon, 
de pretender hurtarle el reloj. 
.j eorcro 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Luis González, 45 
España, Casa de Socorros, l i u i r o 
carditis; Inés Rodríguez, 41 años 
baña, Campanario 146, Tuberculosis 
cual San Martín, 34 años, España, 
Beneficencia, Pleuro neumonía; E 
cío González, 94 años, Cuba, San ? 
y Oquendo, Enfermedad orgánica 
razón. 









C - Puerta benmlosis pulmonar 
Distrito Este.—Conrfn -
meses, Habana, Luz C.U,n I 
Distrito O e s t e . - H o r t c „ . i a , ">:\ 
bilidad congemta; 
días. Habana, Carm 
bihdad congénita; 
a, , .'«reno 7 $ M oi.ses p„ .34, 
^"n.s. Habana, San .Toa(lui J 
CU,0;V'.11U,n.,0í;lr;. • ) ; BerUef-ma. La r nnviiin'. r- 81 
Nancer mag< 
Purísima, 
Higinia Sí ánchez 87 - ^ ^ 
Lima, 70 años, Cienfuccvos ' \ •, 
parados, Artcr io c o l e r o ^ ' . ^Sl10 
salió, 44 años, Habana, M"ui1i.SU-nciónr 
maduras por el fuego; Oscar K 
ano. Habana, Serafina ¡o í 
N e u m o n í a ; JÜS(i 
fantil; Francisco 
Omoa 16, Xc jñ íosé""^5' CJ 
días, Habana, Cerrada 16 Tii ' ,arri ' ' 
génita. ^ Dcb>li(lad vy 
. N A C I M I E N T O S 
Distri to Norte.—3 varones hla 
timos, r bembra blanca IcijítirT005 ^ 
rón mulato legítimo. 0 ma> l y 
Distri to Sur,—i bembra 
ma, 1 hembra nc blanca "atura!. 1 „ 
blanca natural. • ; 
Distri to Este.—1 
Distri to Oeste.—2 hembras bí 
gítimas, T hembra blanca 
rón blanco legítimo. ' 
MATRIMONIÓ! 








lio con Isabel Tér ros y Fer á ^ 0rí 
Ajl'bisu enturo también colmado de 
uaa coibourreneia dástingñidísima que 
haeía recordar aquello-s famosos 
"viernes blancos." 
'No he de publicar o^raMista tan in-
terminable como la anterior; sólo eon-
isig-naré unos cuantos. snfieic.ntes para 
dar una idea del co-nju.nto. 
E n un paleo la señora Condesa de 
(Loreto. 
En otro, las bellísimas señori tas 
Rosita y Palmira Día.z Blaneo, dos f i -
guritas arrobantes y hermosas que 
tantas celebraciones obtienen en nues-
tras fiestas. 
' 'Nena" Arenas de LaiStra, la l in-
dísima y elegante dama. 
Oelia María y iOonsuelo Lago, Ro-
sita y "Nena" Giraud, é i.nímidad 
más qne ocuparían demasiaido espa-
eio. 
Uin éxito que satisfará, grandemen-
te al buen amigo Berardo Valdés 
•López. 
Yo lo felicito. - 1 
M a ñ a n a ofrecen bailes todas 
sociedades regionales españolas. 
las 
SR0NI0A DE POLICíi 
MUERTE DE U X MENOR 
A l centro de socorro de la primera 
demarcación, fué conducido ayer tar-
de, nn menor en estado preagónieo, el 
cual había sido recogido gravemente 
herido en la calle de Egido esquina á 
Sol, por haberle pasa-do por encima el 
carretón de que era conductor el blan-
cb Florencio González Rodríguez, veci-
no de la Ermita de los Catalanes. 
Dicho menor que falleció á los pocos 
momentos de ser eolca lo en la mesa de 
operaciones fué identificado por la se-
ñora Andrea López García, residente 
en Paula 56, como su menor hijo An-
drés Travieso López, colegial, y de ocho 
años de edad. 
E l accidente tuvo por origen el ha-
berse arrojado dicho menor de la plata-
forma trasera de un t ranvía , donde se 
había subido, y al salir huyendo al con-
ductor, fué cuando tropezó con las ba-
rras del carrotón, y al <'aer al suelo le 
pasó por encima una de las ruedas de 
dicho vehículo. 
Testigos que presenciaron el hecho 
dice que este fue casual, y que el carre-
tonpro hizo todo lo posible por evitar 
la desgracia. 
Detenido 01 carretonero fué puesto ^ 
la di^nOssieión del Jnzsrado de instruc-
ción del distrito, ingresando más tarde 
en el vivac. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Mientras la señora Modesta Barrue-
to. vecina de Corrales núm. 2. fué a 
llevar á sus hijos al colegio, le' abrieron 
la puerta de su casa, hurtándole va-
rias piezas de ropas, y dinero en efec-
tivo. 
•Se ignora quién ó quiéne* can los, 
autores de este robo. 
CON CNA B O T E L L A 
El doctor Boada. médico de <?nardia 
en el centro de socorro del nrimer dis-
trito, asistió esta madrugada al blan-
co Ricardo Tariia Santamarina. vecino 
de San Ismacio 108. de legiones menos 
graves en la, mano izquierda, nue sufrió 
casualmente al rompérsele una /botella 
que estaba lavando. 
El Vsionfdo ingresó en la casa de 
salud " L a Purís ima Concepción." 
LESIONADO 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" fué asistido el blanco An-
drés Martínez Cejo, vecino del Cerro, 
de una ^herida en el dorso de la mano 
La Asoeiación de Dependientes derecha, de pronóstico grave, cuya ie-
Albisu.— 
Anoche estaba tan lleno el teatro co-
mo si se tratase del estreno de La Viu-
da Alegre: obra afortunada llamada á 
ser el refugiv.on pecatorum de los em-
presarios. Cuando en cualquier cir-
cunstancia afloje la entrada, ya se sa-
be : á poner La Viuda y lleno seguro. 
Mañana y pasado continuará la pre-
ciosa opereta de Franz Lehar en los 
carteles y el lunes se efectuará el es-
treno de La Princesa d-el Dollar, cuyo 
t í tulo debiera ser plural , esto es. Las 
Princesas del Dollar, si el original hu-
biera sido traducido debidamente. 
La empresa ba gastado un dineral en 
montar de nuevo esa obra, haciendo 
fastuosos trajes de paület para las co-
ristas y no omitiendo detalle ala-uno 
que tienda al mayor lucimiento de la 
opereta citada. 
Politeama,— 
Con el concierto de anoche terminó 
lr< serie anunciada: y si no ha resulta-
do productivo el negocio para la em-
presa, ha servido al menos para poder 
tener aquí buenos elementos con que 
poder formar una buena compañía de 
ópera. 
Y aquí sí que ppga aquello de que 
"no hav mal que por bien no venga." 
Vaudeville.—Debutaron anocho los 
RamSell, que son dos féminas y un 
hombre. Mas que él srustaron ellas, co-
sa lógica, porque son bonitas y bien for-
madas. Bailan mucho mejor qne can-
tan y podrían presentar un buen nú-
mero si lo combinaran mejor. La me-
nor de ellas imita á la perfección á una 
gatita francesa: hay quien as^iura 
que ella dijo ennvlelista: pero estamos 
seguros d^ que imitó á una e/atita. Qb-
Invieron frecuenten aplausos. 
Esta noche habrá tres tandas con 
muy buenos números de variedades, así 
es qne se verán muy concurridos. 
Actualidades.— 
El cuarteto de edri-eafos lleva nume-
rosa concurrencia al teatriep de Az-
cue: anoche quedó plenamente confir-
mado. 
Raúl tiene en cartera nuevos entre-
meses de actualidad v pronto empeza-
rá á estrenarlos: el primero será nro-
bablemente. El Chivo de los ¡Ssiudiar* 
fes. 
Hoy irán las obras sitndentes ^n las 
tres primeras, tandas: T'r Xvevo Oír-
lo. La Bella Mariana y E l Ban-eln Cnn-
ira los Perros. 
Macrtí.— 
Rogelio Vara el activo representan-
te de los señores Argúdín y Santacruz, 
pstimadns empresarios del teatro Martí , 
han combinado para esta noche un nro-
grama en el que además de las pelícu-
las de ordenanza, figuran tres obritas 
de las más aplaudidas en esta tempo-
rada. 
Las obritas aludidas son : Fe inntó 
fíoyito. Maldita sra mi svertr y El Se-
ñorito de. los e/nantes de col ores, que 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A I S 
S e d a s de t o d o « es t i los , á 3 0 c e n t a v o s 
¡í O t r a s sedas sr .per iores , á.. . 4 5 
5 O t r a s de f a n t a s í a , á 75 „ 
G R A N L I Q U I D A C I O N g e n e r a l d u r a n t e e l m e s de F e b r e r o de todas l a s e x i s t e n c i a s de 
L E PRINTZMPS.-Tejidos, Sedería, Confecciones 7 Perfumería 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono 949 
S í v r A E í ? T B A Tj1Qüii> ^ I O N de todos los abrigos al CíNCUENTA. POR C I E N T O de su valor. 
T Í V I A : Kogramosá las personas que del interior de la Isla nos piden muestras, nos cxnlioneu 
icn lo que desean, a fin de ro ier servirlas coa acierto. 1 bie  
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ANUNCIOS VARIOS 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n. I 
V.n esta Clínica se cura la siniis en 20 
días por lo senoral. y de no ser agí ne H 
devuelve ni cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos grratultos sugeridas por entlda-
den poco afectas í mi procedimierto me 
obligan — con pena — &. producirme de est« 
trorto. T e l é f o c o : 6120. 
391 l - p 
Desea saber el paradero del joven Leo-
poldo Guerrero Iglesias, que por el mes de 
Agosto oróximo pasado, trabajaba en el in-
genio "San Agus t ín ," en Cruces, su padre 
Jopé Guerrero, empleado en la Administra-
ción de este DI ARIO, suplica A. todas las 
personas de osta Tleprtblioa. y ^n particular 
í5 las autoridades civiles y militares, le d-̂ n 
ra::i')n de su paradero, igual favor suplica 
fl la prensa del interior, por lo cual les 
quedará eternamente agradecidos. 
17S2 - 3m-18 2t-18 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendic ión Papal é Indulgencia Plenaria in Articolo Mortis 
Y dispiTesto su entierro para inafíana 20, á las ocho de la mis-
ma, sus hijos que suscriben ruegan á sus parientes y amigos, en-
comienden su alma á Dios y se sirvan concurrir á la casa Jesús 
María número 55, para acompañar el "cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que siempre agradecerán. 
Habana, Febrero 19 de 1910. 
Emilio. José Alfredo. Con o P pe i-m. Sofía. •Enrique, María Idii-
sa, Pedro y Alfonso Bernal y Tovar.—íVloripo y María Espe-
ranza Bernal y del Riesgo.—Ramo ni Rodríguez de Rivera.. —Ra-
món Masforroll y García.—José Antonio Hernández y Pales.—Dr. 
José Rajmíres Tovar. —iDr.c Alberto S. de Bustamante.—Pbrc. Ra-




LA. S E Í í O E A 
F I A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, 19, a las cuatro de. la tarde, 
los que suscriben, esposo, padre político, hermanas, hermanos políticos, so-
brinos, parientes y demás personas de su amistad suplican á sus amista 
des que se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Luyanó 
103, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente 
Habana, 19 de Febrero de 1910 
Victorio Iglesias y Pérez.—Francisco Iglesias.—Concepción, Rosa y Ast» 
orno 
coren 
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